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Hivatalos használatral 
S Z E G E D 
SZTE Egyetemi Könyvtár 
J 0 0 0 7 1 7 7 9 0 
Megjegyzések 
A diagnózisok számjelzése a Betegségek Nem-
zetközi Osztályozása IX. Revíziója alaDján 
történt. 
A betegségek megnevezése után zárójelben a 
BNO 4. számjegyű altételeit tüntettük fel. 
A profllosztályokkal kapcsolatos betegfor-
galmi adatokat a profilhoz tartozó diagnó-
zisok, illetve az ilyen betegségekkel gyógy-
kezelt személyek adatai alapján állapítot-
tuk meg. 
A betegek továbbkezelésével kapcsolatban a 
szakrendelőintézeti és a gondozóintézeti ke-
zelést igénylók adatait összevontuk. 
Évkönyvünkben szerepeltetjük áz Egyetemi és 
Tanácsi kettős irányítás alatt, a Szeged Vá-
rosi Tanács Kórház-Rendelóintézetében műkö-
dő kihelyezett Urologiai Tanszék betegforgal-
mi adatait is. 
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. Klinika 
m e g n e v e z 
Profil 






































































EgyUtt 100 3458 34907 95,4 10,1 6,3 
Sebészeti 





























EgyUtt 164 11179 55549 92,5 5,0 0,5 
Nephrologia, művese 
profil nélkül 
147 3740 46355 86,2 12,4 1,4 
Idegsebészeti 






















EgyUtt 90 2746 26843 ' 81,5 9,8 1,2 
Terhes pathologia 
Szülészeti és Endocrinologia bzuleszeti es Onkologia 


















































Együtt 175 9266 51840 80,9 5,6 1,7 
Hallásjavító 













Együtt 60 1738 20043 91,3 11,5 0,2 
Retinasebészet 
o ^ Fertőz® 
















Együtt 110 3393 39233 97,4 11,6 0,1 
Allergodermatosis 
Plasztikai sebészet 































Együtt 105 1840 36379 94,7 19,8 1,4 
Autoimmun 
Gyermekpsychiátria 
Ideg-Elmegyó- Általános ágyak 































EgyUtt 150 2663 49486 90,1 18,6 1,7 
Klinika Profil 


















Fogászatl és kologla 
Szájsebészeti Altalános ágyak 
15 412 4237 77,2 10,3 -
.Együtt 15 412 4237 77,2 10,3 -
Profil ágyak 
Belgyógyászati Általános ágyak 12 698 2942 67,0 ' í',2 14,2 
Intenzív Osztály 
Együtt 12 698 2942 67,0 14,2 
Aneszteziológlal , 
és Intenzív Terá- Általános ágyak 21 1045 • 3973 51 ,7 3,8 12,3 
plás Intézet 
Együtt 21 1045 3973 51,7 3,8 12,3 
Profil ágyak 
Radiológiai Altalános ágyak 20 702 7390 101 ,0 10,5 1,0 
Együtt 20 702 7390 101,0 10,5 1,0 
Profil ágyak 













Együtt 1382 52871 446995 88,4 8,5 1,9 
Urológiai Tanszék Ágyak száma 60 1342 .17282 78,7 12,9 0,9 
Szülészeti Klini-
 ű j M U l B t t 0 8 z t á l y 45 2136 11976 72,7 5,6 1,2 
y 
Az Idegsebészeti Klinika traumatológiai és kézsebészeti profil megoszlása a következő: 
Profil: Kiírtak száma Ápolási napok száma Átlagos ápolási idő 
Traumatología 1044 11569 11,1 
A klinikák vonzáskörzete 
4 
A dél-alföldi régié: Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Szolnok 
megyék 
Területe: 23 864 k m
2 
Lakóinak száma: 1,9 millió 
A SZOTE klinikáiról 1988. évben kiírt betegek közül: 
Kiírtak állandó 
Általános Profil összesen 
lakhelye 
á g y 0 n gyógykezelt 
a.sz. % a.sz. % a.sz. % 
Csongrád megye 17281 32,7 13913 26,3 31194 59,0 
Bács-Kiskun m . 4239 8,0 5505 10,4 9744 18,4 
Békés megye 3151 6,0 3749 7,1 6900 13,1 
Szolnok megye 957 1,8 1174 2,2 2131 4,0 
Régión kívüli 
lakos 1093 2,1 1691 3,2 
2784 5,3 
Külföldi 65 0,1 53 0,1 118 0,2 
Összesen 26786 50,7 26085 49,3 52871 100,0 
Klinikák együtt 
Klinika 
A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó Általános Profil Klinikák 
lakhelye ágyak' ágyak összesen 
Baranya m. 222 246 468 
Bács-Kiskun m . 4239 5505 9744 
Békés m. > ' 3743 69OO 
Borsod-Abaúj-Zemplén m . 47 96 143 
Csongrád m 17281 13913 31194 
Fejér m. 63 42 105 
Győr-Sopron m . 23 40 63 
Hajdü-Bihar m. 71 339 410 
Heves m. 46 66 . 112 
Komárom m. 28 12 40 
Nógrád m . 36 30 66 
Pest m. 125 255 '380 
Somogy m. 23 37 60 
Szabolcs-Szatmár m. 44 79 123 
Szolnok m. 957 1174 2131 
Tolna m. 42 70 112 
Vas m. 16 18 34 
Ve.', .prém m 43 33 76 
Zala m. 24 79 103 
Budapest 240 249 489 
Külföld 65 53 118 
összesen 26786 26085 52871 
Csongrád megyéből: 
Szeged 11406 8619 20025 
Csongrád 375 403 778 
Hódmezővásárhely •624 524 1148 . 
Makó 389 482 871 
Szentes 261 222 483 
Makó 303 273 576 
Szeged vonzás-^ 
körzete 3696 3204 6900 
Szentes 227 186 413 
összesen 17281. 13913 31194 
* volt járások községei 
I.8Z. Belgyógyászati 
Klinika 
A klinikák betegforgalma . 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó Általános Endocrino- Gastroen- Nephro- Klinika 

















































































Budapest - 10 4 - 14 
Külföld - 1 - - 1 
összesen 2579 917 1030 296 4822 
Csongrád megyéből: 










































Összesen 2317 348 704 185 3554 
* volt járások községei 
II.sz. Belgyógyászati 
Klinika 
A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó Általános Haemato- Cardio- Klinika 
lakhelye ágyak logla logía összesen 
Baranya m. 
Bács-Kiskun m . 
Békés m . 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. 
Csongrád m. -
Fejér m . 
Győr-Sopron m. 
Hajdú-Bihar m. 
Heves m . 





























































Budapest 6 - 21 27 
Külföld 2 - 2 4 
összesen 1346 1094 1018 3458 
Csongrád megyéből: 



































összesen 1021 422 504 1947 
* volt járások községei 
Sebészeti 
Klinika 
A klinikák betegforgalma 





















































































































Budapest 36 41 2 5 84 • 
Külföld 4 2 1 1 8 
összesen 2308 1096 336 7439 11179 
Csongrád megyéből: 













































összesen 1418 479 160 3679 5736 




A klinikák betegforgalma 

























































































Budapest - • 36 20 1 57 
Külföld - 8 11 - 19. 
összesen - 1223 1319 204 2746 
Csongrád megyéből: 




































összesen - 607 1048 142 1797 
* volt Járások községei 
Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika 
A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye Bzerint 
Kiírtak állandó Általános Terhes-patholo- Endocri- Oncolo- Klinika 
lakhelye ágyak gia nología gía összesen 
Baranya m . 
Bács-Kiskun m. 






















































































Budapest 20 4 45 5 
Külföld 6 - 3 — 9. 
összesen 4550 1114 2082 1163 8909 
Csongrád megyéből: 













































összesen 3752 864 1208 498 6322 





a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó Általános Anyag-
Cardio-
pulmono- Gyermek- Klinika 
lakhelye ágyak csere logia sebészet összesei 






































































































Budapest 25 13 3 5 46 
Külföld 4 3 2 2 11 -
összesen 6754 676 599 1237 9266 
Csongrád megyéből: 













































összesen 3114 , 225 274 693 4306 
* volt járások községei 
12 
FU1 - Orr - Gége 
Klinika 
A klinikák.betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó Általános Hallás- Klinika 

























































Budapest 24 5 29 
Külföld 8 2 10 
Összesen 1495 243 1738 
Csongrád megyéből: 




























összesen 904 143 1047 

























Nógrád m . 
Pest m. 
































































Budapest 45 10 • 9 64 
KUlföld 18 4 1 23 
összesen 2555 291 547 3393 
Csongrád megyéből: 
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összesen 1575 131 .254 1960 




A klinikák betegforgalma 















































































































Budapest 2 . 1 2 - 1 6 
Külföld 1 - 1 2 - 4 
összesen 748 267 600 60 165 1840 
Csongrád megyéből: 















































összesen 491 184 377 54 106 1212 




A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó Általános Auto-
Gyermek-
és serdü- Klinika 
lakhelye ágyak lmmun lőkori 
psychiátria 
összesen 








Heves m . 




Szabolcs-Szatmár m . 
'Szolnok m . 
Tolna m. 































































Budapest 21 1 3 25 
Külföld 13 3 1 17 • 
összesen 2006 459 198 2663 
Csongrád megyéből: 





































összesen 1483 320 110 1913 
* volt Járások községei 
16 
Fogászati és Szájsebészeti 
Klinika 
A klinikák.betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó Általános Szájsebészet Klinika 
lakhelye i ágyak és onkologia összesen 
Baranya m. 

















































Budapest - 2 2 
Külföld - 3 3 
Összesen - 412 412 
Csongrád megyéből: 

























összesen - 194 194 





a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó 
lakhelv Általános ágyak. Klinika összesen 
Baranya m. 





Győr-Sopron m . 










































Budapest 24 24 
KUlföld - -
összesen 702 702 
Csongrád megyéből: 






















összesen 231 231 
* volt járások községei 
18 
Aneszteziologiai és Intenzív 
Belgyógyászati Intenzív Terápiás 
Osztály Intézet 
A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó Általános Osztály Általános Intézet 







Győr-Sopron m . 
Hajdií-Bihar m . 
Heves m. 


































































Budapest 5 5 32 32 
Külföld 1 1 8 8 • 
összesen 698 698 1045 1045 
Csongrád megyéből: 






































összesen kik 474 501 501 











































































összesen 70 1054 1114 
* volt járások községei 
A klinikákon gyógykezeltek száma 
a felvétel indoka szerint 
•1 9 6 8 







































































Együtt 3458 704 398 1331 1024 1 1730 1728 
Sebészeti 







































3740 334 26 524 498 2358 1948 1792 
Idegsebészeti 
































Együtt 2746 2262 4 36 339 105 1557 1189 






















































































- - • 243 
1495 




































































































































• Szájsebészet és 
Fogászati és Száj- onkológia 
sebészeti Altalános ágyak 
412 - - 1 362 49 289 123 
Együtt 412 - - 1 362 49 289 123 
Belgyógyászati In- . 
Altalános ágyak 
tenzív Osztály 
698 696 1 - 1 - 419 279 
Aneszteziológlai és 
Intenzív Terápiás Általános ágyak 
Intézet 
1045 1036 1 - 8 - 621 424 
Radiológiai Általános ágyak 702 - - - 702 - 183 519 
Profil ágyak 
Klinikák összesen
 Á l t a l á n o s

















Együtt 52871 9267 1250 13323 17512 11519 22029 30842 
Profil 
Urológiai Tanszék




2 - 1260 
70 




Együtt 1342 2 - 1330 - 10 982 360 
A klinikákon gyógykezeltek száma kiírási állapot és 
továbbkezelésl .javaslat szerint 
1 9 8 8 


























































































Együtt 3458 2 3189 48 219 795 2343 96 • 5 




























7439 13 7418 8 - 30 20 - 7381 
2308 2089 158 32 ' 29 399 462 84 55 1279 
Együtt 11179 2450 8287 382 60 422 589 792 187 9129 
Nephrologia, műve-
se profil nélkül 
3740 2437 869 382 52 422 559 772 187 1748 
Idegsebészeti 





















































e l l á t á s t i g é n y e l 
Terhes pathologia 





























































Együtt 9266 690 8237 178 161 430 370 8141 163 1 
Hallásjavító 












315 Ш 1 & 
_... . 





























Együtt 3393 1835 1290 ';-265 3 2005 11 725 2 647 
Allergodermatosis 
Plasztikai seb. 












































Együtt 1840 420 1136 259 25 9 333 1418 55 -
Szájsebészet és 
Fogászati és onkologia 
--í1ccb£a-oti ^ ^
 b e t 6 g S é g e k 
412 45 289 78 - 36 94 175 90 17 





























 E g y é b
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 l d e g 








































Együtt 2663 347 1566 705 45 57 270 2205 56 30 
Belgyógyászati _ _ , , , , 
Intenzív Osztály ^ ^
 b e t e
e
s é
e e k 698 599 - 99 - - - 381 218 -
Aneszteziológiai 
és Intenzív Te- Egyéb betegségek 
ráplás Intézet 
1045 199 716 1 129 - 4 - • 912 -
Radiológiai Egyéb betegségek 702 - - 695 7 - 4 49 642 
Profil betegségek 




























1 12 - 3 - 714 
32 
Együtt 1342 2 1327 1 12 - 581 3 - 746 
A klinikáról kiírtak száma betegségek szerint I. 
BNO
 n
 . . . 
k á d
 D i a g n ó z i s 
Kiírtak száma K o r c s О p 0 r t Átla-
gos 
élet-Férfi Nő 
össze- 0 - 1 4 15 - 39 4 0 - 5 9 60 - x 
sen é V e 3 kór 



































Együtt 1976 2846 4822 26 1143 1910 1743 52,5 
ENDOCRINOLOGIA 
0 k.m.n. 
241 Nem toxikus göbös golyva (0,1) 
242 Thyreotoxicosis golyvával vagy anélkü. 
(0,1,2,8,9) 
ebből 2420 Toxikus diffúz golyva 
243 Veleszületett hypothyreosis 
244 Szerzett hypothyreosis (0,1,9) 
ebből 2440 Pajzsmirigymütét utáni hypothy-
reosis 
245 Pajzsmirigy gyulladás (0,2,4,8,9) 
246 A pajzsmirigy egyéb zavarai (2) 
252 A mellékpajzsmirigy betegségei (0) 
253 A hypothalamo-hypophysealis rendszer zavarai 
(0,3,5,7,8) 
ebből 2538 A hypophysis és a diencephalo-
hypophysealis rendszer egyéb zavarai 
255 A mellékvese betegségei (0,1,2,4,5,6) 
ebből 2550 Cushing-féle szindróma 
2552 Adrenogenitalis zavarok 
2554 Adrenocorticalis hypofunctio 
256 A petefészek-működés zavara (1,9) 
257 A hereműködés zavara (9) 
259 Az endokrin rendszer egyéb zavarai (0,1) 
278 Elhízás és egyéb túltápláltság (0) 


















































































































































Kiírtak száma K o r c s 0 p 0 r t Átla-
gos 
élet-¡ ^ D i a g n ó z i s Férfi Nő össze-
0 - 1 4 15 - 39 4 0 - 5 9 60 - x 
sen é v e kor 
704 A haj és a hajtüszők betegségei (1) _ 37 37 1 36 23,5 
758 Kromoszómarendellenességek (6) - 9 9 - 9 - - 25,9 
ENDOCRINOLOGIA EGYÜTT 175 742 917 25 431 336 125 40,5 
GASTROENTEROLOGIA 
0 k.m.n. 38 29 67 10 31 26 55,1 
150 A nyelőcső rosszindulatú daganata (9) 1 - 1 - _ 1 _ 52,0 
151 A gyomor rosszindulatú daganata (9) 6 2 8 - - 2 6 69,3 
152 A nyombél és a vékonybél rosszindulatú dagar-
nata (9) 
- 1 1 - - - 1 62,0 
153 A vastagbél rosszindulatú daganata (9) 2 3 . 5 - — - 5 67,6 
154 A végbél, a végbél-szigmabél határ és a vég- o 1 O o 70,0 bélnyílás rosszindulatú daganata (0,1) ' c. J i 
155 A máj és a májon belüli epeutak rosszindula-
1 1 1 1 55,5 tú daganata (0) ¿ ~ 
156 Az. epehólyag és az epevezetékek rosszindula-
1 A o 1 1 57,5 tú daganata (0,1) I 
157 A hasnyálmirigy rosszindulatú daganata (9) 2 1 3 - • - 2 1 56,3 
530 A nyelőcső betegségei (1,8) ' - 7 7 - 2 4 1 47,5 
531 Gyomorfekély (0,4,7,9) , 
532 Nyombélfekély (7,9) 
7 7 14 - 2 9 3 48,6 
14 5 19 - 6 9 4 46,5 
534 Gastrojejunalls fekély (9) - 1 1 - - . 1 _ 53,0 
535 Gyomor- és nyombélhurut (0,1.2,4,6) 
536 A gyomorműködés zavarai (0,8) 
7 7 14 - 4 7 3 49,1 
4 6 10 - 3 5 2 44,4 
553 Egyéb hasüregi sérv üszkösödés vagy kizáró- 1 A o dás nélkül (2,9) \ ¿ ~ 1 1 55,5 
555 Enteritis regionalis (0,1,9) 45 58 103 — 33 40 22 47,8 
ebből 5550 Vékonybél 15 21 36 - 7 19 10 50,8 
5551 Vastagbél 19 24 43 - 14 21 8 47,8 
556 Proctocolitis idiopathica 25 35 60 - 28 21 11 43,6 . 
557 A belek ér eredetű zavarai (0,1) - 3 3 - — 3 _ 49,3 
558 Egyéb nem fertőző eredetű gyomor-bél és vas-
1 o tagbélhurut 3 2 1 45,0 
560 Bélelzáródás sérv említése nélkül (1) 1 — 1 — — • 1 _ 56,0 
562 Béltasakok (0,1) 10 21 37 — 4 16 17 56,9 
k^j D i a g n ó z i s 







0 - 14 1 5 - 3 9 4 0 - 5 9 60 - x 
é v e s 
564 Máshova nem osztályozott funkcionális emész-
tőrendszeri zavarok (0,1,5>8) 
ebből 5641 Irritabllis vastagbél 
569 A belek egyéb zavarai (0,4) 
571 Idült májbetegség és májzsugorodás (0,2,4,5, 
6,8,9) 
ebből 5714 Idült májgyulladás 
5719 Egyéb idült májbetegségek alkohol 
említése nélkül 
572 Májtályog és az idült májbetegségek következ-
ményei (0,4,8) 
574 Epekőbetegség (0,1,2,4,5) 
ebből 5742 Epekő epehólyag-gyulladás említé-
se nélkül 
575 Az epehólyag egyéb betegségei (0,1,2,8) 
ebből 5751 Egyéb epehőlyag-gyulladás 
576 Az epeutak egyéb betegségei (0,5) 
577 A hasnyálmirigy betegségei (0,1,2,8) 
ebből 5771 Idült hasnyálmirigy gyulladás 
578 Gyomor-bél eredetű vérzés (1) 
579 A belek felszívódási zavarai (3,8,9) 
































































































































0 k.m.n. 35 54 89 _ 15 41 33 56,6 
401 Hypertonia essentialis (9) 18 18 36 . - 9 20 7 47,4 
403 Hypertoniás vesebetegség (0) 5 8 13 - 3 10 - 44,9 
404 Hypertoniás szív- és vesebetegség 1 1 2 - 1 - 1 49,5 
580 Heveny glomerulonephritis 8 2 10 - 4 6 - 44,4 
581 Nephrotikus szindróma (0) 23 23 46 - 15 23 ' 8 47,2 
582 Idült glomerulonephritis (0) 6 3 9 - 4 4 1 41,4 
583 K.m.n. vesegyulladás és nephropathia (0) 15 3 18 - 10 7 1 39,4 
584 Heveny veseelégtelenség (9) 2 4 6 - 1 3 2 52,3 
585 Idült veseelégtelenség 3 — 3 — 2 1 - 35,0 
BNO 






K o r c s o p o r t 
0 - 1 » | 15 - 39 [ 40 - 59 l 60 - x" 
é v e s 
586 K.m.n. veseelégtelenség 
590 Vesefertőzések (0,1) 
592 Vese- és húgyvezetékcső (0) 
593 A vese és a húgyvezeték egyéb betegségei(2,6) 
599 A húgycső és a húgyszervek egyéb betegségei(7) 




































































201 Hodgkln-féle paragranuloma (0) 
202 A nyirokszerű szövet egyéb rosszindulatú da-
ganata (8) 
203 Myeloma multiplex 
204 Lymphatiku8 fehérvérOség (0,1) 
ebből 2040 Heveny 
. 2041 Idült 
205 Myeloid fehérvérüség (0,1) 
207 Egyéb megjelölt fehérvérüség (8) 
208 K.m.n. sejt-tipusú fehérvérüség (0) 
238 Egyéb és klm.n. lokalizációk és szövetek bi-
„ zonytalan természetű daganata (4,7,8) 
280 Vashiány-vérszegénységek 
281 Egyéb hiányvérszegénységek (0,3) 
283 Autoinmun haemolytikus anaemiák (0,9) 
284 Aplastikus vérszegénység (8) 






















































































K o r c s o p o r t 
0 - 1 » | 15 - 39 | 40 - 59 | 60 - x 
é v e s 
287 Purpura és egyéb vérzési állapotok (0,1,3) 6 
288 A fehérvérsejt betegségei (0,3) 4 
289 A vér és a vérképző szervek betegségei (0,5, 8) 4 























390 Reumás láz a szív érintettségének említése 
nélkül 
391 Reumás láz a szív érintettségével (0,1) 
394 A kéthegyű billentyű betegségei (0,1,2,9) 
ebből 3940 Stenosis mitralis 
395 Az aortabillentyfi betegségei (0,1,2) 
ebből 3950 Stenosis aortae rheumatica 
396 A kéthegyű és az aortabillentyűk betegségei 
397 A szívbelhártya egyéb részeinek betegségei(0,1) 
398 Egyéb reumás szívbetegség (0) 
401 Hypertonia essentialis (0,1.9) 
402 Hypertonlás szívbetegség (0) 
410 Heveny szívizominfarktus 
411 Az ischaemiás szívbetegség egyéb heveny és 
félheveny formái 
412.Régi szívizominfarktus 
413 Angina pectoris 
414 Idült ischaemiás szívbetegség egyéb formái(0) 
415 Heveny pulmonalis szívbetegség (0,1) 
416 Idült pulmonalis szívbetegség (0) 
417 A pulmonalis keringés egyéb zavarai 
420 Egyéb és k.m.n. heveny pericarditis (0,9) 
421 Heveny és félheveny szívbelhártyagyulladás(9) 
422 Heveny szívizomgyulladás (0) 
423 A szívburok egyéb betegségei (0) 
424 A szívbelhártya egyéb betegségei (0) 
425 Cardiomyopathia (0) 
426 Az ingervezetés zavarai (0,2) 
427 A szív ritmuszavarai (0,3,4,8) 











































































































































Kiírtak szán a K o r c s 0 0 0 r t Átla-
BNO gos 
élet-
D i a g n ó z i s 
Férfi Nő össze-
0 - 14 15 - 39 4 0 - 5 9 60 - x 
sen é v e s kör 
429 Rosszul meghatározott szívbetegségek és szö- 1 A A 40,0 vődményeké) 1 1 
431 Agyvérzés - 1 1 - - - 1 60,0 
433 Az agy előtti verőerek elzáródása és szűkü-
lete (0) 
1 4 5 - - 5 '74,0 
434 Az agyi verőerek elzáródása (1) 2 - 2 - - 1 1 63,0 
436 Heveny, de rosszul meghatározott agyi érbe-
tegségek 6 4 10 - - 2 8 67,8 
437 Egyéb és rosszul meghatározott agyi érbeteg-
ségek (0,3) 
1 1 2 - 1 - , 1 59,0 
438 Az agyi erek betegségeinek késői hatása 
440 Érelmeszesedés (9) 
- 1 1 - — 1 - 51,0 
2 14 16 - - _ 16 . 81,5 
451 Visszér- és visszérrögösödéses visszérgyul-
ladás (1) 1 2 3 - - 1 2 63,7 
455 Aranyér (1) - 1 1 - 1 - - 36,0 
745 A szív veleszületett anomáliái (2,4,5) 3 9 12 - * 5 7 - 40,5 
746 A szív egyéb veleszületett anomáliái (0,9) 3 1 4 - 1 1 2 61,5 
CARDIOVASCULABIS EGYÜTT 580 438 1018 2 . 174 501 341 53,1 
SEBÉSZETI KLINIKA 
Szív- és érsebészet 712 384 1096 28 117 506 445 55,6 
Nyelőcső-, cardia- és tüdősebé-
szet 238 98 336 
1 57 145 133 53,5 
Nephrologia, művese 3883 3556 . 7439 4 2879 . 3793 763 44,4 
E&yéb betegségek 998 1310 2308 31 670 884 723 49,4 
Együtt 5831 5348 11179 64 3723 5328 2064 46,8 
SZÍV- ÉS ÉRSEBÉSZET 
0 k.m.n. 6 - 1 7 - 5 2 52,6 
393 Idült reumás szívburokgyulladás 1 - 1 - - • 1 - 40,0 
394 A kéthegyfl billentyű betegségei (0,1,2) 45 98 143 1 21 QQ pn sn 0 
ENO 
köd 
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395 Az aortabillentyű betegségei (0,1,2) 
ebből 3952 Stenosia et insufficientia aortae 
rheumatica 
397 A szívbelhártya egyéb részeinek betegsége (0) 
411 Az ischaemiás szívbetegség egyéb heveny és 
félheveny formái 
413 Angina pectorls 
414 Az idült ischaemiás szívbetegség egyéb for-
mál (0,1,8,9) 
ebből 4140 A köszörűs erek elmeszesedése 
415 Heveny pulmonalis szívbetegség 
416 Idült pulmonalis szívbetegség (0) 
417 A pulmonalis keringés egyéb zavarai (1) 
423 A szívburok egyéb betegségei (1,2) 
424 A szívbelhártya egyéb betegségei 
426 Az ingervezetés zavarai (0) 
440 Érelmeszesedés (0,2,9) 
ebből 4402 A végtagok verőerei 
441 Aorta-aneurysma (0,4) 
442 Egyéb aneurysma (0,3,8) 
443 Egyéb perifériás érbetegség (0,1.8,9) 
444 Verőeres embólia és trombózis (2) 
451 Visszér- és visszérrögösödéses visszérgyul-
ladás (0,1) 
745 A szív veleszületett anomáliái (1,2,4,5,8) 
ebből 7454 Kamrák közötti septum defectus 
7455 Pitvarok közötti septum defectus 
746 A szív egyéb veleszületett anomáliái (0,3,7) 
747 A keringési rendszer egyéb veleszületett 
anomáliái (0,1,2,3) 








































































































































NYELÖCSg-, CARDIA- ÉS TUDÖSÉBÉSZET 
0 k.m.n. 










Kiírtak száma K 0 r 0 8 0 p 0 r t Átla-
g j D i a g n ó z i s gos 
élet-Férfi Nő össze-
0 - 1 4 15 - 39 4 0 - 5 9 60 - x 
sen é V e s kor 
151 A gyomor rosszindulatú daganata (0,1,2,4,5,9) 27 14' 41 4 11 26 62,3 
162 A légcső, a hörgők és a tüdő rosszindulatú 
daganata (0,2,3,4,5) 105 25 130 - 10 72 48 55,5 
164 A csecsemőmirigy, a szív és a gátőr rosszin- p •x c; 1 A A O 43,2 dulatú daganata (0,2,8) c j J 1 \ C. 
170 A csont és az izületi porc rosszindulatú da-
ganata (3) 
2 5 7 5 1 1 34,6 
197 A légző- és az emésztőrendszer másodlagos 
1 •I A 42,0 rosszindulatú daganata (0) 1 
212 A légzőrendszer és a mellkasi szervek jóindu-
latú daganata (3,5,6) 4 7 11 5 1 5 49,4 
228 Bármely lokalizációjú haemanglsma és lym- 10 10.. . Q 48,7 phangioma (0) 
505 Pneumoconiosis, k.m.n. 1 - 1 — — 1 — 57,0 
510 Empyema (0) 2 - . 2 - 2 - — 34;0 
511 Mellhártyagyulladás (0) 1 - 1 - 1 - - 34,0 
512 Légmell 19 8 27 13 • 6 8 44,2 
513 A tüdő és a gátőr tályoga (0) 1 • - 1 - 1 _ 53,0 
515 Tüdő-fibrosis (gyulladást-követően) 1 2 3 - 1 2 - • 40,7 
519 A légzőrendszer egyéb betegségei (0,4) - 4 4 - — 2 2 54,8 
530 A nyelőcső betegségei (0,1,3,4,6) 12 7 1.9 - 3 8 8 56,3 
553 Egyéb hasüregi sérv üszkösödés vagy kizáró- c 8 3 dás nélkül (3) 3 5 5 59,9 
756 A csontváz-izomrendszer egyéb veleszületett 
anomáliái (2) 2 í 3 - 3 - - 31,0 
934 Idegén test a szájban, a nyelőcsőben és a 0 0 1 1 51,0 gyomorban (0) c. c 
NYELŐCSŐ-, CARDIA- ÉS TÜDÖSEBÉSZET EGYÜTT 238 98 336 1 57 145 133 .53,5 
NEPHROLOGIA, MŰVESE 
585 Idült veseelégtelenség 3883 3556 7439 4 2879 3793 763 44,4 
NEPHROLOGIA, MÖVESE EGYÜTT . 3883 3556 7439 4 2879 3793 763 44,4 
k ó d
 D i a g n ó z i s 
Kiírtak száma K o r c s о p о г t Átla-
gos 
élet-Férfi Nő össze-
0 - 1 4 15 - 39 4 0 - 5 9 60 - x 
sen é V e 3 kor 
IDEGSEBÉSZETI KLINIKA 
Agy- és idegsebészet 


























Együtt 1557 1189 2746 49 969 1077 651 46,3 
AGY- ÉS IDEGSEBÉSZET 
0 k.m.n. 
170 A csont és az izületi porc rosszindulatú da-
ganata (0,2) 
191 Az agy rosszindulatú daganata (6,7,9) 
213 A csont és az izUletl porc jóindulatú daga-
nata (0) 
225 Az agy és az idegrendszer egyéb részeinek jó-
indulatú daganata (0,2) 
227 Egyéb endokrin mirigyek és rokonstruktUrák 
jóindulatú daganata (3) 
237 Az endokrin mirigyek és az idegrendszer bi-
zonytalan természetű daganata (0,5) 
253 A hypothalamo-hypophysealis rendszer zava-
rai (5) 
324 Koponyaűri és gerincvelői tályog (0) 
331 Egyéb agyi elfajulás (3) 
345 Epilepszia (0) 
346 Migrén (0) 
348 Az agy egyéb állapotai (0) 
350 A nervus trlgeninus betegségei (1) 
351 A nervus facialis betegségei (5) 
353 Ideggyök és plexus-betegségek (0) 
430 Pókhálóhártya alatti vérzés 
431 Agyvérzés 
432 Egyéb és k.m.n. koponyaűri vérzés (1) 
433 Az agy előtti .verőerek elzáródása és szűkü-
lete (0,1) 








































































































































K o r c s o p o r t 
0 - 1 4 | 15 - 39 | 40 - 59 l 60 - x 
é v e s 
435 Múló agyi ischaemia 
436 Heveny, de rosszul meghatározott agyi érbe-
tegségek 
437 Egyéb és rosszul meghatározott agyi érbeteg-
ségek (0,2) 
444 Verőeres embólia és trombózis 
721 Spondylosis és rokon állapotok (0,4) 
ebből 7210 Spondylosis cervicalis myelopathia 
nélkül 
722 A csigolyák közötti porckorong zavarai(1,5,9) 
ebből 7225 A háti vagy ágyéki porckorong el-
fajulása 
723 A cervicalis tájék egyéb zavarai (4) 
724 A hát egyéb és k.m.n. elváltozásai (0) 
738 Egyéb szerzett torzulások (4) 
742 Az idegrendszer egyéb veleszületett anomá-
liái (3) 
800 A koponyaboltozat törése (0,1) 
801 A koponyaalap törése (0) 
802 Az arccsontok törése (0) 
805 A gerincoszlop törése gerlncvelflsérUlés em-
lítése nélkUl (6) 
806 A gerincoszlop törése gerincvelősérüléssel(4) 
850 Agyrázkódás 
851 Agyi szakítás és zúzódás (0) 
852 A sérülést követő pókhálóhártya-, valamint ke-
ményburok alatti és azon kivüli vérzés (0) 
956 A medenceöv és az alsó végtag idegeinek sérü-
lése (3) 












































































































Kiírtak száma K o r e a o p 0 r t Átla-
ENO
 n
 . , , 
k ( 5 d
 D i a g n ó z i s 
gos 
élet-Férfi Nő 
össze- 0 - 1 4 15 - 39 4 0 - 5 9 60 - x 
sen é v e s kór 
717 A térdizület belső működési zavara (1,6,7,9) 32 18 50 1 29 13 7 37,5 
ebből 7171 A meniscus medialis elülső szarvá-
nak működési zavara 
28 16 44 1 25 12 6 37,6 
718 Az Ízület egyéb működési zavara (3,4) 4 - 4 - 4 - - 32,0 
719 Az izületek egyéb és k.m.n. betegségei (2) 2 - 2 - 1 1 - 35,5 
58,0 721 Spondylosis és rokon állapotok (0) - 1 1 - - 1 -
730 Csontvelő- és csonthártyagyulladás és a cson- p p h 1 »3,5 tokat magukba foglaló egyéb fertőzések(1,2,3) c c. H J 
733 A porc és csont egyéb betegségei (8) 3 1 4 - 3 1 - 30,5 
735 A lábujjak szerzett torzulásai (o) - 1 1 - - - 1 63,0 
736 A végtagok egyéb szerzett torzulásai - 4 4 - - 2 2 58,0 
805 A gerincoszlop törése gerincvelő említése 
nélkül (0,6) 
7 2 9 5 4 - 40,1 
806 A gerincoszlop törése gerincvelősérüléssel 
(0,2,4) 12 5 17 - 9 5 3 41,9 
807 A borda(k), a szegycsont, a gége és légcső 
törése (0) 51 
19 70 - 12 34 24 54,8 
808 Medencetörés (0,2) 4 4 8 - 1 . 2 5 61,9 
810 Kulcscsonttörés (0) 1 4 5 . - 3 1 1 38,2 
811 Lapockatörés (0) - 2 2 - . 2 - - 21,0 
49,8 812 Felkarcsonttörés (0,4) 11 13 24 1 9 2 12 
813 Orsócsont- és singcsonttörés (0,1,4) 16 19 35 - 18 9 8 40,7 
ebből 8130 Proxlmalis vég, vagy k.m.n. rész, 
zárt 9 11 
20 - 12 3 5 38,2 
814 A kéztőosont(ok) törése (0,1) 8 2 10 - 7 3 - 30,1 
815 A kézközépcsont(ok) törése (0) 1 - 1 - 1 - - 25,0 
816 A kéz egy vagy több ujjpercének törése (1) 1 1 2 - - 2 - 47,0 
820 Combnyaktörés (0,2,3,9) 58 98 156 2 20 20 114 66,6 
ebből 8203 Fraotura pertrochanterica, nyílt 26 57 • 83 1 3 10 69 71,6 
821 A combcsont egyéb és k.m.n. részeinek töré-
se (0) 
21 .31 52 - 10 14 28 58,8 
822 Térdkalácstörés (0) 14 • 12 26 - 11 10 5 43,9 
823 Sípcsont- és szárkapocstörés (0,1,2,3,9) 91 • 40 131 3 65 35 28 • 41,0 
ebből 8230 Proximalis vég vagy k.m.n. rész, 
56 31 87 36 28 22 44,3 zárt 1 
BNO 
kád D i a g n ó z i s 
824 Bokatörés (0,1,2,4,6,9) 
ebből 8242 Külső boka, zárt 
8246 Fractura trimalleolaris, zárt 
825 Egy vagy több lábtő- és lábközépcsont töré-
se (0,1,2) 
829 K.m.n. csontok törése (0,1) 
831 Vállficam (0) 
833 Csuklóficam (0) 
834 Kézujjficam (0) 
836 Térdficam (0,3,4) 
ebből 8360 A térd medialis porcának vagy porc 
korongjának friss szakadása 
839 Egyéb, többszörös és rosszul meghatározott 
ficam (0) 
840 A váll és felkar rándulása és hüzódása(0,5,9) 
844 A térd és az alszár rándulása és húzódása (9) 
845 A boka és a lábszár rándulása és húzódása (0) 
847 A hát egyéb és k.m.n. részelnek rándulása 
és húzódása (1) 
850 Agyrázkódás 
851 Agyi szakítás és zúzódás (0) 
852 A sérülést követő pókhálóhártya-, valamint 
keményburok alatti és azon kivülí vérzés (0) 
853 A sérülést követő egyéb és k.m.n. koponyaűri 
vérzés (0) 
854 Egyéb és k.m.n. természetű koponyaűri vér-
zés (0) 
860 Traumás lég- és vérmell (1) 
862 Egyéb és k.m.n. mellkasi szervek sérülése (0) 
863 A gyomor-béltraktus sérülése (0,1) 
866 VesesérUlés (0) 
873 A fej egyéb nyílt sebe (0) 
874 A nyak nyílt sebe (0) 
879 Egyéb és k.m.n. lokalizáclójú nyílt seb, ki-
véve végtagok (2) 
880 A váll és felkar nyílt sebe (0) 
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™ D i a g n ó z i s 
Kiírtak száma K o r c s o p o r t Átla-
gos 
élet-Férfi Nő össze-
0 - 1 4 15 - 39 4 0 - 5 9 60 - x 
sen é V e kor 
882 A kéz nyílt sebe kivéve egyedül az ujj(ak)ét(C ) 1 — 1 _ 1 _ _ 23,0 
883 A kézujj(ak) nyílt sebe (0,1,2) 5 - 5 ' - 3 1 1 39,6 
886 Egyéb kézujj(ak) (teljes) (részleges) trau- 1 1 O 1 1 43,0 más csonkolása (0) 
C 
887 A kar és a kéz (teljes) (részleges) traumás o 0 9 24,5 csonkolása (0) 
c. £ c. 
890 A csipő és a comb nyílt sebe (0) 3 3 6 1 1 3 1 40,3 
891 A térd, a lábszár (kivéve a combot) és a bo-
ka nyílt sebe (0) -1 - 1 - - 1 61,0 
892 A láb nyílt sebe, kivéve egyedül a láb- c 29,0 ujj(ak)ét (1) J 5 5 
896 A láb traumás csonkolása (0) 3 - 3 • — 2 — 1 41,0 
50,3 903 A felső végtag ereinek sérülése (1) 3 - 3 - 2 - 1 
906 A bőr és a bőr alatti szövetek sérüléseinek • 1 ' 1 o o 29,0 
késői hatása (0) ¿ 
¿ 
915 Az ujj(ak) felületes sérülése (0) 2 - 2 - 2 - 27,0 
916 A csipő, a comb. az alszár és a boka felüle-
tes sérülése (0) 2 - - 2 - 2 - 33,0 
920 Az arc, a hajas fejbőr és a nyak zúzódása, 
kivéve a szem(ek)ét (0) 24 19 43 2 13 18 10 46,4 
922 A törzs zúzódása (1,3,9) 19 . 6 25 1 7 10 7 46,4 
ebből 9221 Mellkasfal 18 4 22 - 7 10 5 45,0 
923 A felső végtag zűzódása (1,9) . 1 1 • 2 ' - 2 - - 26,5 
924 Alsó végtag, egyéb és k.m.n. lokalizációjú 
zúzódás (0,1) 4 4 8 -
1 4 3 52,0 
944 A csukló(k) és a kéz(ek) égése (0) - 2 2 1 - 1 - 30,0 
952 Gerincvelő-sérülés a hátgerinc csontsérülésé- •a •a 31,3 nek bizonyítéka nélkül J - J J 
955 A vállöv és a felső végtag idegeinek sérülé-
se (1,2,3,6) 9 5 ' 
14 - 6 6 2 41,3 
956 A medenceöv és az alsó végtag idegeinek sé-
rülése (3,4) 5 
4 , 9 2 4' 3 - 28,8 
959 Sérülés, egyéb és k.m.n. (4,7) 9 ' 5 14 - 10 4 - 30,5 
TRAUMATOLOGIA EGYÜTT 621 423 1044 18 423 288 315 46,7 
BNO 
kőd D i a g n ó z i s 
KÉZSEBÉSZET 
0 k.m.n. 
170 A osont és az izUleti porc rosszindulatú 
daganata (5) < 
172 Rosszindulatú bflr-melanoma (6) 
216 A bőr jóindulatú daganata (6) 
228 Bármely lokalizációjú haemangioma és 
lymphangióma (0) 
354 A felső végtag mononeuritise és multiplex 
mononeuritise (0,2) 
680 Carbunculus és furuneulus (4) 
681 A kéz- és a lábujjak tályoga és kötőszöve-r 
• tének gyulladása (0) 
709 A bőr és a bőr alatti szövetek egyéb zavarai0 
714 Rheumatoid arthritis és egyéb gyulladásos 
polyarthropathiák (4) 
718 Az izület egyéb működési zavara (4) 
726 Perifériás enthesopathiák és rokon állapo-
tok (4) 
727 A savóhártyák, Inak és nyálkatömiők egyéb 
bántalmai (0,1,2,4) 
ebből 7274 Ganglion és cysta a savóhártyán, 
inon és bursán 
728 Az izom, a szalag és izombőnye betegségei (6) 
732 Elfajulásos csont-porcelváltozás (3) 
755 A végtagok egyéb veleszületett torzulásai(1,3! 
813 Orsócsont- és singcsonttörés (0,1,4) 
814 A kéztőcsont(ok) törése (0,1) 
815 A kézközépcsont(ok) törése (0) 
816 A kéz egy vagy több ujjpercének törése (0,1) 
834 Kézujjficam (0,1) 
880 A váll és felkar nyílt sebe (0,2) 
881 A könyök, az alkar és a csukló nyílt sebe (0) 
883 A kézujj(ak) nyílt sebe (0,2) 
885 A hüvelykujj traumás csonkolása (0) 
886 Egyéb kézujj(ak) traumás csonkolása (0) 
88 A k r és kéz. f±fil:Í£s} ( 































































0 - 14 | 15 - 39 | 40 - 59 | 60 - x 


























BNO . , . 
kód D i a g n ó z i s 
Kiírtak száma K o r c s 0 p 0 r t Atla-
goá 
élet-
kor Férfi Nő 
össze-
sen 
0 - 1 4 15 - 39 4 0 - 5 9 60 - x 
é V e s 
903 A felső végtag ereinek sérülése (1) 
906 A bór és a bőr alatti szövetek sérüléseinek 
késői hatásai (1) 
915 Az ujj(ak) felületes sérülése (0) 
955 A vállöv és a felső végtag idegeinek sérü-
lése (1,2,3,6) 
956 A medenceöv és az alsó végtag idegeinek sérü-
lése (2,3) 












































0 k.m.n. 7 8 15 - 2 8 5 52,5 
215 A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb jóindulatú 1 1 2 1 1 36 5 
daganatai (2) 
715 Osteoarthrosis és rokon állapotok (1,2) 12 12 24 - • 4 12 8 54,4 
717 A térdizület belső működési zavara (0,8) 9 9 18 - 9 7 2 42,7 
726 Perifériás,enthesopathiák és rokon állapo-
tok (1,3,6,7) 
- 4 4 - 2 1 1 42,3 
727 A savóhártyák, inak és nyálkatömlők egyéb 
bántalmai (0,1,4) 
15 27 42 1 9" 12 20 55,3 
728 Az izom, a szalag és izombőnye betegségei (6) 4 - 4 - - • 2 2 59,5 
732 Elfajulásos csont-porcelváltozás (0,2,5,6) 3 9 • 12 4 3 4 1 31,7 
735 A lábujjak szerzett torzulásai (O) 1 11 12 - 4 6 2 47,5 
736 A végtagok egyéb szerzett torzulásai (3,4) 12 33 45 1 2 14 28 62,1 
755 A végtagok egyéb veleszületett torzulásai (3) - 4 4 - - - 4 72,5 
Totál csípőizületi protézis 9 11 20 - 1 4 15 63,2 
Térdizületi szánkó protézis 1 1 • 2 - - - 2 64,5 
ORTOPÉDIA EGYÜTT 74 130 204 6 37 71 . 90 54,4 
BNO _ , , , 
^ ^ D i a g n ó z i s 
Kiírtak száma K 0 r 0 8 0 p 0 r t Átla-
gos 
élet-Férfi Nő 
össze- 0 - 1 4 15 - 39 4 0 - 5 9 60 - x 
sen é V e s kor 




























Együtt - 8909 8909 12 6596 1646 655 34,5 
TERHES PATHOLOGIA 
634 Spontán vetélés (0) 
640 Korai terhességi vérzés (0) 

















TERHES PATHOLOGIA EGYÜTT - 1114 1114 - 1045 69 . - 28,4 
ENDOCRINOLOGIA 
256 A petefészek-működés zavara (2,3,8,9) 













ENDOCRINOLOGIA EGYÜTT - 2082 2082 - 1398 641 43 35,7 
ONKOLOGIA 
180 A méhnyak rosszindulatú daganata (0) 
181 A méhlepény rosszindulatú daganata 
182 A méhtest rosszindulatú daganata (0) 
183 A petefészek, a petevezeték és a méhszalag 
rosszindulatú daganata (0) 
184 Egyéb és k.m.n. női nemi szervek rosszindu-
































ONKOLOGIA EGYÜTT 1163 1163 - 180 439 544 56,3 
D i a g n ó z i s 
Kiírtak száma K o r c s o p o r t Atla-
goá 
élet-Férfi Nő 
össze- 0 - 1 2 3 - 6 7 - 1 4 15-18 










































Együtt 5037 4229 9266 2235 560 1928 3660 883 6,8 
ANYAGCSERE 
0 k.m.n. 
265 Thiamin- és niacin-hiány (2) 
269 Egyéb táplálkozási hiányállapotok (9) 
270 Az aminosav-anyagcsere és —transzport za-
varai (1,5,9) 
ebből 2701 Phenylketonuria 
271 A szénhidrát-anyagcsere és -transzport za-
varai (0,1,3) 
272 A zsíranyagcsere zavara (4,7) 
273 A plazma-fehérjék anyagcsere zavara (9) 
275 Az ásványi anyagcsere zavaréul (1) 
277 Az anyagcsere egyéb és k.'m.n. zavara(0,2,5,8) 
ebből 2770 Fibrosis cystica 
278 Elhízás és egyéb túltápláltság (0) 
330 Rendszerint gyermekkorban jelentkező agyi el-
fajulás (8) 
335 A gerincvelő mellsőszarv-sejtjeinek a beteg-
ségei (9) 
359 Izom-dystrophiák és egyéb myopathiák(0,1,8,9) 
579 A belek felszívódási zavarai (0,8,9) 
742 Az idegrendszer egyéb veleszületett anomá-
liái (4,9) 
752 A nemi szervek veleszületett anomáliái (7) 
756 A csontváz-izomrendszer egyéb veleszületett 
anomáliái (4,5,6) 













































































































































Kiírtak száma K o r c s o p o r t Átla-
£ £ D i a g n ó z i s 
Férfi Nő 
össze- 0 - 1 2 3 - 6 7 - 1 4 15-18 
gos, 
élet-
sen é v e s kor 
759 Egyéb és k.m.n. veleszületett anomáliák (7) 4 5 9 4 1 1 2 1 4,9 
ANYAGCSERE EGYÜTT 336 340 676 162 79 159 223 53 6,1 
CARDIOPULMONOLOGIA . 
0 k.m.n. 
420 Heveny szívburokgyulladás (9) 
421 Heveny és félheveny szívbelhártya-gyul-
ladás (9) 
422 Heveny szívizomgyulladás (9) 
425 Cardiomyopathia (1,4,9) 
426 Az ingervezetés zavarai (9) 
427 A szív ritmuszavarai (0,6,9) 
429 Rosszul meghatározott szívbetegségek és szö-
vődmények (0,1) 
490 Hörghurut sem hevenynek, sem idültnek nem. 
Jelölt 
491 Idült hörghurut (0,2,9) 
493 Asthma (0,9) 
745 A szív veleszületett anomáliái(Ó,1,2,4,5,6,8) 
746 A szív egyéb veleszületett anomáliái 
(0,1,2,3,5,7,9) 
































































































CARDIOPULMONOLOGIA EGYÜTT 370 229 599 174 27 183 199 16 5,3 
GYERMEKSEBÉSZET 
0 k.m.n. 
170 A csont és az ízületi porc rosszindulatú da-
ganata (9) 
1|71 A kötő- és egyéb lágyszövetek rosszindulatú 
daganata (6) 
213 A csont és az ízületi porc Jóindulatú dagar-
nata (6,9) 
































BNO „ , , 
Kiírtak száma K o r c s o p o r t Átla-r 
' gos 
élet-
^ ^ D i a g n ó z i s 
Férfi Nő össze-
0 - 1 2 3 - 6 7 - 1 4 15-18 
sen é v e 8 kor 
238 Egyéb és k.m.n. lokalizációk és szövetek bi-
1 A 1 10,0 zonytalan természetű daganata (0) 1 
289 A vér és a vérképző szervek egyéb betegsé-
gei (3,5) 3 
1 4 2 ' - 2 • - 2,8 
456 Egyéb lokalizációjú visszértágulások (0,4) 5 1 6 - - - 6 _ 11,0 
530 A nyelőcső betegségei (3) 7 3 10 2 3 2 3 _ 4,2 
537 A gyomor és nyombél egyéb elváltozásai (0) - 1 1 1 - • - - — 0,0 
540 Heveny vakbélgyulladás (0,1,9) 49 30 79 3 2 4 67 3 9,5 
542 Egyéb vakbélgyulladás - 7 7 - - - - 7 10,9 
550 Lágyéksérv (1,9) 253 145 398 218 29 105 44 2 2,5 
551 Egyéb hasüregi sérv üszkösödéssel (1) 25 17 42 4 5 24 9 _ »,7 
553 Egyéb hasüregi sérv üszkösödés vagy kizá-
ródás nélkül (0,1,2) 5 3 8 1 1 4 2 - • 4,4 
560 Bélelzáródás sérv említése nélkül (0) 14 6 20 12 1 3 2 2 3,4 
564 Máshova nem osztályozott funkcionális emész- o -a o 7,7 tőrendszeri zavarok (0) j J c 
567 Hashártyagyulladás (0,1) 1 2 3 1 - - 2 _ 2,7 
569 A belek egyéb zavarai (0,2) 5 3 8 2 - 6 - _ • 2,6 
571 Idült májbetegség és májzsugorodás (5) 3 3 6 - - 2 4 — 9,3 
574 Epekőbetegség (2) - 2 2 - - 1 1 — 10,0 
577 A hasnyálmirigy betegségei (2) 1 1 2 - 1 - 1 — »,5 
591 Zsákvese 6 5 11 3 1 1 5 1 6,1 
593 A vese és a húgyvezeték egyéb betegségei(0,5,7) 8 11 19 7 - 4 8 - 5,2 
596 A húgyhólyag egyéb betegségei (8) 1 - 1 - • - 1 - - 4,0 
603 Vízsérv (0,9) 23 — 23 5 2 11 5 _ • 4,1 
605 Fitymatúltengés és -szűkület 7 - 7 - 1 3 3 - 6,3 
8,8 608 A férfi nemiszervek egyéb betegségei (2) 5 - 5 - - 2 3 -
620 A petefészek, petevezeték és széles szalag nem c: o 1 1 2,4 gyulladásos eredetű betegségei (2) j J J 
709 A bőr és a bőr alatti szövetek egyéb zavarai(2) 3 4 7 - - 3 4 _ 8,1 
719 Az ízületek egyéb és k.m.n. betegségei (0,1) - 3 3 - - _ 3 _ 11,7 
724 A hát egyéb és k.m.n. elváltozásai (7) - 2 2 - _ 1 1 - 8,0 
728 Az izom, a szalag és izombőnye betegségei (8) 
730 A csontvelő- és csonthártyagyulladás és a cson-
- 3 3 • - - 2 1 - 5,3 
tokat magukba foglaló egyéb fertőzések (2) 2 ~ ' 2 1 — 1 — 1,5 
732 Elfajulásos csont-porcelváltozás (1,2,9) • 7 4 11 1 - 2 .8 - 9,0 
BNO „ 
Kiírtak száma K o r c s o p o r t Átla-
gos 
élet-
D i a g n ó z i s 
Férfi N6 össze-
0 - 1 2 3 - 6 7 - 14 15-18 
sen é v e s kör 
733 A porc és csont egyéb betegségei (2,8) 1 2 3 _ _ 3 _ 8,0 
741 Gerinchasadék (9) 1 1, 2 1 _ - 1 8,0 
742 Az idegrendszer egyéb veleszületett anomá-
liái (3) 
4 5 9 5 - 3 1 • - 2,3 
744 A fül, az arc és a nyak veleszületett ano-
10 4,8 máliái (3,4) 5 5 3 4 3 
— 
748 A légzőrendszer veleszületett anomáliái (4) 2 3 5 4 1 _ _ 0,4 
749 Farkastorok és nyúlajak (0,1,2) 36 14 50 34 8 6 2 1,5 
750 A felső emészt ¿¡traktus egyéb veleszületett 
30 39 35 0,5 anomáliái (3,5,6) 9 2 1 Л 
— 
751 Az emésztőrendszer egyéb veleszületett ano- 10 17 8 1 »,7 máliái (1,2,3,4,8) 7 1 7 — • 
752 A nemi szervek veleszületett anomáliái 
178 180 29 .37 51 4,8 (5,6,8) 2 61 2 
753 A húgyszervek veleszületett anomáliái 
(2,3,5,8) 7 
4 11 5 2 1 3 - 4,2 
754 A csontváz-izomrendszer bizonyos veleszü-
20 12 32 8 1 15 8 »,7 letett torzulásai (3,5,7,8) 
ebből 7545 A lábfed varus-tipusú torzulásai 
— 
17 2 19 4 1 11 3 _ 4,2 
755 A végtagok egyéb veleszületett torzulásal(O) 2 1 3 2 _ 1 — 1,7 
756 A csontváz-izomrendszer egyéb veleszületett <5 
1 4,6 anomáliái (0,5,6,7) 3 0 9 5 2 1 
767 A magzat szülési sérülései (2) - 1 1 1 _ _ _ _ 0,0 
770 A magzat és újszülött egyéb légzőszervi ál-
1 1 1 0,0 lapotai (2) 
777 Az emésztőszervek perinatalis zavarai (6) - 3 3 3 — - _ _ 0,0 
778 A kültakaróval és hőszabályozással összefüg-
17 18 л 1 12 1 3,3 gő magzati és újszülötti állapotok f 
800 Koponyaboltozat törése (0) 3 - 3 3 - _ _ 0,2 
802 Áz arccsontok törése (0) . 1 - 1 - — 1 _ _ 3,0 
805 A gerincoszlop törése gerincvelősérülés em- 4 1 о 1 6,0 .. lítése nélkül (0) , 1 с. 1 
— . 
8Ó8 Medencetörés (2) - 1 1 - _ _ 1 _ 11,0 
812 Felkarcsonttörés (0,2,4) 7 1 8 - - 2 6 _ 7,9 
813 Orsőcsont- és singcsonttörés (0,2) 9 7 16 1 — 3 12 — 8,6 
816 A kéz egy vagy több ujjpercének törése (0) - 1 1 - - 1 - - 3,0 
* 
D i a g n ó z i s 
Kiírtak száma K o r c S 0 p o r t Átla-
gos 
élet-Férfi Nő 
össze- 0 - 1 2 3 - 6 7 - 14(15-18 
_ sen é v e s k ö r 
821 A combcsont egyéb és k.m.n. részeinek tö-
rése (6) 
823 Sípcsont- és szárkapocstörés (0,2) 
832 Könyökficam (2) 
836 Térdflcam (3) 
844 A térd és az alszár rándulása és h\ízódása(9) 
850 Agyrázkódás 
873 A fej egyéb nyílt sebe (0,4,6,8) 
879 Egyéb és k.m.n. lokallzációjű nyílt seb, ki-
véve a végtagokat (6) 
890 A csipő és a comb nyílt sebe (0) 
922 A törzs zúzódása (1,2) 
934 Idegen test a légcsőben, a hörgőben és a 
tüdőben (2) 
935 Idegen test a szájban, a nyelőcsőben és a 
gyomorban (1) 
948 A megégett testfelület kiterjedése szerint 
osztályozott égések (0,3,8) 









































































GYERMEKSEBÉSZET EGYtlTT 837 400 1237 441 109 321 350 16 4,5 
£ 
D i a g n ó z i s 
Kiírtak száma K o r c s o p O P t Átla-
gos 
élet-Férfi Nő össze-
0 - 1 4 15 - 39 4 0 - 5 9 60 - x 




















Együtt 895 843 1738 351 653 471 263 35,1 
HALLÁSJAVlTÓ 
351 A nervus facialis betegségei (8) 
380 A kUlsőfül betegségei (0,1,2,3,5,9) 
381 A középfül nem gennyes gyulladásai és az 
Eustach-kürt betegségei (0,1,2) 
ebből 3811 Otitis media chronica serosa 
382 Gennyes és k.m.n. középfülgyulladást, 1,2,9) 
ebből 3821 Otitis media chronica suppurativa, 
tubotympanali8 
3822 Otitis media chronica suppurativa, 
attlco-antralis 
383 Csecsnyúlvány-gyulladás és rokon állapotok(O) 
384 A dobhártya egyéb betegségei (1,2) 
385 A középfül és a csecsnyúlvány egyéb beteg-
ségei (1,2) 
386 Szédüléses állapotok és az egyensúlyszerv 
egyéb zavarai (0,1,2) 
387 Otosclerosis (0,9) 
388 A fül egyéb betegségei (0,2,5,9) 










































































































HALLÁSJAVÍTŐ EGYÜTT 110 133 ' 243 47 86 78 32 35,9 
SZEMÉSZETI KLINIKA 
Retinasebészet 138 153 291 4 48 74 165 57,4 
Fertőző 163 384 547 54 303 91 99 37,7 
Egyéb betegségek 1106 1449 2555 473 343 ' 439 '1300 50.5 
D i a g n ó z i s 
Kiírtak száma K o r e s o p o r t Átla-
gos 
élet-Férfi Nő 
össze- 0 - 14 15 - 39 4 0 - 5 9 60 - x 
sen é v e s kor 
RETINASEBÉSZET . 
250 Cukorbaj (4) 
361 Az ideghártya leválása és defektusai 
(0,1,2,3,8) 
























RETINASEBÉSZET EGYÜTT 138 153 291 4 48 74 165 57,4 
FERTŐZŐ 
053 Övsömör (2) 
054 Közönséges sömör (4) 
077 A kötőhártya egyéb betegségei vírus- és 
Chlamydia-fertőzés miatt (0) 
130 Toxoplasmosis 
139 Egyéb fertőző és élősdiek okozta betegségek 
késői hatásai (1) 
360 A szemgolyó betegségei (0,1) 
363 Chorioretinalis gyulladás, hegesedés és a 
chorioidea egyéb betegségei (0,1) 
364 A szlvárványhártya és a sugártest betegsé-
gei (0,1,2) 
370 Szaruhártyagyulladás (0,1,2,3,4,5,6,8) 
ebből 3700 Ulcus corneae 
372 A kötőhártya betegségei (0) 
373 A szemhéjak gyulladásai (0) 
375 A könnyszervek betegségei (0,2) 
376 A szemüreg betegségei (0) 
377 A látóideg és látópálya betegségei (0,2,3,5) 
379 A szem egyéb zavarai (0,1,2,9) 















































































































FERTŐZŐ EGYÜTT 163 384 547 54 303 91 99 37,7 
s 
D i a g n ó z i s 
Kiírtak száma K o r o s 0 p 0 r t Átla-
gos 
élet-Férfi Nő 
Össze- 0 - 1 4 15 - 39 4 0 - 5 9 60 - x 















































Együtt 767 1073 1840 43 601 637 560 47,8 
ALLERGODERMATOSIS 
277 Az anyagosere egyéb és k.m.n. zavara (6) 
691 Atopiás dermatitis és rokon állapotok (8) 
692 Kontakt dermatitis és egyéb ekcéma(3,7,8,9) 
ebből 6929 K.m.n. ok miatt 
695 Erythemás'állapotok (0) 
697 Lichen (0) 
698 Viszketés és rokon állapotok (1,2,3,4) 
705 A verejtékmirigyek betegségei (8) 
708 Csalánkiütés (0,1,2,3,5,8) 
ebből 7080 Urtloaria allergica 
7088 Egyéb megjelölt urtloaria 
757 A kültakaró veleszületett anomáliái (3) 


























































































ALLERGODERMATOSIS EGYtlTT 111 156 267 8 121 84 54 42,3 
PLASZTIKAI SEBÉSZET 
172 Rosszindulatú bőr-melanoma (0,2,3,5,6,7,8,9) 
ebből 1725 Törzs, kivéve a herezacskót 
1726 Felső végtag, a vállé is 
173 A bőr egyéb rosszindulatú daganata (9) 
216 A bőr jóindulatú daganata (1,3,4,7) 








































BNO _ . ' . 
k á d
 D i a g n ó z i s 
Kiírtak száma K o r c s o p o r t itla-
" gOB • 
élet-Férfi Nő 
össze- 0 - 1 4 15 - 39 4 0 - 5 9 6 0 - x 
sen é V e kór 
454 Az alsó végtag visszértágulásai (2,9) 
702 Egyéb bőrbajok 
707 Idült bőrfekély (1,9) 
709 A bőr és a bőr alatti szövetek egyéb zava-
rai (0,1,2) 
V50 Nem az egészségi állapot helyreállítását 
célzó kozmetikai műtétek (1,3,8) 
V51 A plasztikai sebészet igénybevételét is ma-










































PLASZTIKAI SEBÉSZET EGYÜTT 234 366 600 3 132 211 254 53,7 
ÉGÉSI 
941 Az arc, a fej és a nyak égése (0,1,2,3) 
942 A törzs égése (0,3) 
943 A felső végtag égése, kivéve a csuklót és a 
kezet (0,2) 
944 A csukló(k) és a kéz(ek) égése (0,2,3) 
945 Az alsó végtag(ok) égése (0,3) 











































ÉGÉSI EGYÜTT 30 30 60 1 16 24 19 48,9 
PS0RIASIS 
696 Pikkelysömör és hasonló káros elváltozások 
(0,1,3,4) 

















PSORIASIS EGYÜTT 99 66 . 165 4 57 65 39 45,3 
BNO 
Kiírtak száma K o r o s o p 0 r t Átla-
gos 
élet-
D i a g n ó z i s 
Férfi Nő össze-
0 - 1 4 1 5 - 3 9 4 0 - 5 9 60 - x 
sen é V e s kor 
IDEG-ELMEGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
Autoimmun 












183 81 44.3 
11.4 
















Együtt 1317 1346. 2663 176 1068 927 492 42,0 
AUTOIMMUN 
0 k.m.n. 
277 Az anyagosere egyéb és k.m.n. zavara (1) 
333 Exprapyramidalis rendszer egyéb betegségei és 
káros mozgászavarok (4) 
334 Spinooerebellaris betegségek (1) 
335 A gerincvelő mellsőszarv-sejtjeinek a beteg-
ségei (1,2) 
335 A gerincvelő egyéb betegségei (0,1) 
340 Sclerosis multiplex 
341 A központi idegrendszer egyéb demyelinisatiós 
betegségei (8,9) 
346 Migrén (0,2,8,9) 
354 A felső végtag mononeuritise és multiplex 
mononeuritise (0,1,9) 
356 Öröklödő és idiopathiás perifériális 
neuropathia (0) 
357 Gyulladásos és toxikus neuropathia (4,6,7.9) 
359 Izom-dy8trophiák és egyéb myopathiák (0,9) 
377 A látóideg és látópálya betegségei (3) 































































































AUTOIMMUN EGYÜTT 235 224 459 1 194 183 81 44,3 
GYERMEK- ÉS SERDÜLŐKORI PSYCHIÁTRIA 
277 Az anyagcsere egyéb és k.m.n. zavara (1) 1 - 1 - 1 - - 15,0 
Kiírtak száma K o r c s o p o r t Átla-
BNO
 n
, - . 
D i a g n ó z i s gos 
élet-Férfi ' Nő 
össze- 0 - 1 4 1 5 - 3 9 4 0 - 5 9 60 - x 
sen é v e s kor 
295 Schizothrenlás psychoslsok (0,3,8) 6 2 8 4 4 14,5 
296 Affeotív psychoslsok (1,6) 1 3 4 2 2 _ _ 14,0 
300 Neurotikus zavarok (0,1,4) 1 2 3 2 1 _ 14,7 
301 Személyiségzavarok (1,3) 3 1 . 4 3 1 - _ 13,5 
307 Máshova nem osztályozott sajátos szlmptómák 
és szindrómák (0,1,6,7) 30 20 50 47 3 - - 9,3 
308 Heveny stress-reakciók (3) 3 3 6 2 4 _ _ 13,2 
312 Máshova nem osztályozott viselkedési zavar (9) 13 5 18 9 9 _ _ 12,3 
315 Sajátos fejlődési elmaradottság (3) 2 - 2 1 1 - _ 13,5 
•319 K.m.n. szellemi elmaradottság (0) 3 3 6 6 - _ • _ 8,5 
345 Epilepszia (0,1) 50 34 84 65 19 _ _ 11,2 
E 950 öngyilkosság és önmérgezés szilárd vagy o c 8 - A n 15,9 folyékony anyagokkal (1,2,4) J 5 1 7 
E 959 Az öngyilkossági kísérlet késői hatásai 3 1 4 1 3 - - 14,3 
GYERMEK- ÉS SERDÜLŐKORI PSYCHIÁTRIA EGYÜTT 119 79 198 143 55 - - 11,4 
FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA 
Szájsebészet és onkológia 289 123 412 11 148 144 109 46,4 
Együtt 289 123 412 11 . 148 144 109 46,4 
0 k.m.n. 7 15 22 14 8 36,2 
039 Actinomycosis (0) 2 2 4 - 1 3 — 43,3 
140 Az ajak rosszindulatú daganata (0) 32 3 35 1 3 8 23 61,9 
141 A nyelv rosszindulatú daganata (0,8) 71 7 78 - "10 40 28 55,0 
142 A nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata(0,1) 19 10 • 29 - 5 16 8 52,0 
143 A fogíny rosszindulatú daganata (0) 13 - 13 \ - 3 2 8 58,5 
145 A száj egyéb és k.m.n. részeinek rosszindu-
latú daganata (0,5) • 9 10 19 1 3 5 10 55,6 
146 A szájgarat rosszindulatú daganata (0) 2 • 1 3 - - 3 - 48,7 
170 A csont és az izületi porc rosszindulatú da-
.24 . 11 43,7 ganata (0,1) 35 2 15' 13 5 
171 A kötő- és egyéb lágyszövetek rosszindulatú 2 n 4 A e 
daganata (0) J i 
I 1 J De, I 
BNO n , X , D i a g n ó z i s 






0 - 14 1 5 - 3 9 4 0 - 5 9 60 - x 
é V e s 
210 Az ajak, a szájüreg és a garat jóindulatú 
daganata (2) 
1 2 3 - 1 - • 2 59,0 
214 Zsírdaganat 2 - 2 - - 1 1 56,5 
215 A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb jóindulatú 
daganata (0) 3 5 8 1 3 2 .2 42,5 
350 A nervus trigeminus betegségei (8) 1 1 - - 1 - 41,0 
473 Idtilt mellékUreggyulladás (0) - 9 9 - 6 2 1 38,0 
520 A fogfejlődés és a fogáttörés zavarai (6) - 2 2 - 2 - - • 26,5 
522 A fogbél és a fogcsUcs körüli szövetek be-
tegségei (1,8,9) 15 5 20 • 1.5 5 - 33,8 
524 Fog-arcanomaliák, a hibás záródás is 
(0,1,6,8) 14 10 24 • 1 18 4 1 28,6 
526 Az állosontok betegségei (4) 14 2 16 - 6 4 6 51,9 
527 A nyálmirigy betegségei (2,5) 4 5 9 - 1 7 1 49,3 
528 A száj lágyszöveteinek betegségei, a fogí- Q • ft o JiH Ci 
nyét és a nyelvét kivéve (5,7,9) O o c J J 
680 Carbunculus és furúnoulus (0) - 1 1 - 1 — _ 20,0 
682 Egyéb kötőszövet-gyulladás és tályog (0) 1 1 2 1 1 • — - 23,5 
, 749 Farkastorok és nyUlajak (0,1) 2 1 3 - 3 — _ 18,7 
784 A fejre és a nyakra vonatkozó tünetek (0) - 2 2 — 1 — 1 52,5 
802 Az arccsontok törése (3,4.6) 
873 A fej egyéb nyílt sebe (4) 
49 7 56 2 34 16 4 ' 34,9 
- 1 1 - 1 - - 15,0 
SZÁJSEBÉSZET ÉS ONKOLÓGIA EGYÜTT 289 123 412 11 148 144 109 46,4 
BELGYÓGYÁSZATI INTENZÍV OSZTÁLY 
Profil betegségek _ _ _ _ 
Egyéb betegségek 419 279 698 - 87 203 408 61,1 
Együtt 419 279 698 - 87 203 408 61,1 
BNO . ' n « x « ^ ^ D i a g n ó z i s 






0 - 1 4 [ 15 - 39 | 40 - 59 | 60 - x 
é v e s 
ANESZTEZIOLOGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS INTÉZET 
Profil betegségek - - - - - - - -
Egyéb betegségek 621 424 1045 38 180 478 349 51,5 
Együtt 621 424 1045 38 180 478 349 51,5 
RADIOLOGIAI KLINIKA 
Profil betegségek - - - - - - - -
Egyéb betegségek 183 519 702 5 117 330 250 52,8 


















Együtt 982 360 1342 5 328 654 355 48,1 
UROLOGIAI PROFIL BETEGSÉGEK 
0 k.m.n. 
016 A húgy-ivarrendszer tuberkulózisa (0,1) 
183 A petefészek, a petevezeték és a méhszalag 
rosszindulatú daganata (9) 
185 A prostata rosszindulatú daganata 
186 A here rosszindulatú daganata (9) 
187 A hímvessző és egyéb férfi nemi szervek rossz-

































k ( J d
 D i a g n ó z i s 






0 - 1 4 15 - 39 4 0 - 5 9 60 - x 
é v e 
188 A húgyhólyag rosszindulatú daganata 
(0,1,4,8,9) 
ebből 1889 Rész k.m.n. 
79 31 110 - 10 56 44 53,8 
72 25 97 — 9 48 40 54,0 
189 A vesék, egyéb és k.m.n. húgyszervek rosszin-
dulatú daganata (0,1,2,8,9) 
24 14 38 - 5 23 10 49,8 
ebből 1899 Lokalizáció k.m.n. 19 8 27 - 3 16 8 '50,3 
585 Idült veseelégtelenség 1 3 4 ' - - 4 — 43,8 
587 K.m.n. vese-sclerosis - 1 1 — - — 1 86,0 
590 Vesefertőzések (1,2) 12 15 27 - 6 16 5 45,7 
591 Zsákvese 9 7 16 — 4 12 — 41,2 
592 Vese- és húgyvezetékkő (0,1,9) 117 174 291 2 85 162 42' 44,8 
593 A vese és a húgyvezeték egyéb betegségei 
(1.2,3) 
37 15 52 - 20 23 9 43,8 
594 Az alsó húgyszervek köve (1) 3 1 . 4 — 1 2 1 48,8 
595 Hólyaghurut (0) 2 12 14 - 4 10 - 40,9 
596 A húgyhólyag egyéb betegségei (0) - 1 1 - - 1 47,0 
598 HúgycsŐ3zűkület (0,2,8) 51 19 70 - 17 39 14 47,3 
599 A húgycső és a húgyszervek egyéb betegségei 
(0,5,7) 
18 1 19 - • 5 7 7 48,7 
600 Prostata-túltengés 229 - 229 1 17 92 119 55,5 
601 A prostáta gyulladásos betegségei (0) 
603 Vízsérv (9) 
10 - 10 — 4 5 1 44,1 
34 - 34 — 12 12 10 45,2 
604 Here- és mellékhere-gyulladás (0,9) • 84 84 - 32 38 14 44,6 
605 Fitymatűltengés.és -szűkület 2 • - 2 - - 1 1 52,0 
752 A nemi szervek veleszületett anomáliái (5) 2 2 — - 2 - 52,0 
753 A húgyszervek veleszületett anomáliái (3,4) 2 1 3 ' - 1 2 - 44,0 
788 A húgyszervekre vonatkozó tünetek(0,3,7,8,9) 45 42 87 - 29 41 ' 17 43,8 
UROLOGIAI PROFIL BETEGSÉGEK EGYÜTT 923 349 1272 5 292 626 349 48,2 
A klinikáról kiírtak száma betegségek szerint II. 
BNO 
kód 












































































241 Nem toxikus göbös golyva (0,1) 
242 Thyreotoxicosis golyvával vagy 
anélkül (0,1,2,8,9) 
ebből 2420 Toxikus diffúz golyva 
243 Veleszületett hypothyreosis 
244 Szerzett hypothyreosis (0,1,9) 
ebből 2440 Pajzsmirigyműtét utáni 
hypothyreosis 
245 Pajzsmirigy gyulladás(0,2,4,8,9) 
246 A pajzsmirigy egyéb zavarai (2) 
252 A mellékpajzsmirigy betegségei (0) 
253 A hypothalamo-hypophysealls rend-
szer zavarai (0,3,5,7,8) 
ebből 2538 A hypophysis és a dience-
phalo-hypophysealis rendszer e-
gyéb zavarai 
255 A mellékvese betegségei(0,1,2,4,5,6) 
ebből 2550 Cushing-féle szindróma 































































D i a g n ó z i s 
255» Adrenooorticalis hypofunctio 
256 A petefészek-működési zavara (1,9) 
257 A hereműködés zavara (9) 
259 Az endokrin rendszer egyéb zava-
rai (0,1) 
278 Elhízás és egyéb túltápláltság (0) 
626 A havivérzés zavarai és egyéb rend-
ellenes vérzések (0,1) 
704 A haj és a hajtüszők betegségei (1) 













































































150 A nyelőcső rosszindulatú dagana-
ta (9) 
A gyomor rosszindulatú daganata(9) 
A nyombél és a vékonybél rosszin-
dulatú daganata (9) 
153 A vastagbél rosszindulatú dagana-
ta (9) 
A végbél, a végbél-szlgmabél határ 
és a végbélnyílás rosszindulatú 
daganata (0,1) 
A máj és a májon belüli epeutak 
rosszindulatú daganata (0) 
156 Az epehólyag és az epevezetékek 
rosszindulatú daganata (0,1) 
157 A hasnyálmirigy rosszindulatú da-
ganata (9) 
530 A nyelőcső betegségei (1,8) 
531 Gyomorfekély (0,4,7,9) 















































































































,2,4,6) 535 Gyomor- és nyombélhurut (0,1,: 
536 A gyomorműködés zavarai (0,8) 
553 Egyéb hasliregi sérv Üszkösödés vagy 
kizáródás nélkül (2,9) 
555 Enteritis regionalis (0,1,9) 
ebből 5550 Vékonybél 
5551 Vastagbél 
556 Proctocolitis idiopathica 
557 A belek ér eredetű zavarai (0,1) 
558 Egyéb nem fertőző eredetű gyomor -
bél és vastagbélhurut 
560 Bélelzáródás sérv említése nélkül(1) 
562 Béltasakok (0,1) I 
564 Máshova nem osztályozott funkcioná-l 
lis emésztőrendszeri zavar ok(0,1,5,8) 
ebből 5641 Irritabilis vastagbél 
569 A belek egyéb zavarai (0,4) 
571 Idült májbetegség és májzsugorodás 
(0,2,4,5,6,8,9) 
ebből 5714 Idült májgyulladás 
5719 Egyéb idült májbetegsé-
gek alkohol említése nélkül 
572 Májtáiyog és az idült májbetegségek 
következményei (0,4,8) 
574 Epekőbetegség (0,1,2,4,5) 
ebből 5742 Epekő epehólyag-gyul-
ladás említése nélkül 
ebből 5751 Egyéb epehólyag gyull. 
576 Az epeutak egyéb betegségei (0,5) 
577 A hasnyálmirigy betegségei(0,1,2,8) 
ebből 5771 Idült hasnyálmirigy gyull 
578 Gyomor-bél eredetű vérzés (1) I 
579 A belek felszívódási zavarai (3,8,9) 
ebből 5793 Műtét utáni egyéb és 
k.m.n. felszívódási zavarok 
GASTR0ENTER0L0GIA EGYÜTT 












































































' - 59 5 2 - 59 5 -
- 17 2 - - - 17 2 -
- 19 2 - - - 19 2 -
4 2 - 4 2 -
- 87 7 1 - - 87 7 -






























- 2 1 - -
1 
35 2 -
- 33 2 - - - 33 2 -
1 944 76 9 \ 3 938 79 ' -
BNO 
köd 




































401 Hypertonia essentlalis (9) 
403 Hypertoniás vesebetegség (0) 
404 Hypertoniás szív- és vesebetegség 
580 Heveny glomerulonephritis 
581 Nephrotikus szindróma (0) 








583 K.m.n. vesegyulladás és nephropathia(O) 18 
584 Heveny veseelégtelenség (9) 
585 Idült veseelégtelenség 
586 K.m.n. veseelégtelenség 
590 Vesefertőzések (0,1) 
592 Vese- és húgyvezetékcső (0) 
593 A vese és a húgyvezeték egyéb be-
tegségei (2,6) 
599 A húgycső és a húgyszervek egyéb 
betegségei (7) 

















































44 2 — 












































Együtt 3458 10,1 - 2 3189 48 219 - 795 2343 96 5 
HAEMATOLOGIA 
0 k.m.n. 










Q1 _ _ 
BNO 
köd 





































202 A nyirokszerü szövet egyéb rosszin-
dulatú daganata (8) 
203 Myeloma multiplex 
204 Lymphatikus fehérvérflség (0,1) 
ebből 2040 Heveny 
2041 Idült 
205 Myeloid fehérvérflség (0,1) 
207 Egyéb megjelölt fehérvérCség (8) 
208 K.m.n. sejt-tipusú fehérvérflség (0) 
238 Egyéb és k.m.n. lokalizációk és 
szövetek bizonytalan természetei 
daganata (4,7,8) 
280 Vashiány-vérszegénységek 
281 Egyéb hiányvérszegénységek (0,3) 
283 Autoimnun haemolytikus anaemiák(0,9) 
284 Aplastikus vérszegénység (8) 
286 Véralvadási hibák (0,1) 
287 Purpura és egyéb vérzési állapo-
tok (0,1,3) 
288 A fehérvérsejt betegségei (0,3) 


































































































390 Reumás láz a szív érintettségének 
említése nélkül 
391 Reumás láz a szív érintettségével(0,1) 
394 A kéthegyfl billentyű betegségei 
(0,1,2,9) 
ebből 3940 Stenosis mitrali3 
395 Az aortabillentyfl betegségei (0,1,2) 





























Kiírási állapot Továbbkezelési 'Javaslat 





























ma idő ma ellátást igényel 
396 A kéthegyű éa az aortabillentyOk 
betegségei 30 15,0 - - 29 - 1 - - 29 - -
397 A szívbelhártya egyéb részeinek 8 10,3 8 8 betegségei (0,1) 
398 Egyéb reumás szívbetegségek (0) 1 3,0 - - 1 - - - 1 - - -
401 Hypertonia essentialia (0,1.9) 
402 Hypertoniás szívbetegség (0) 
74 12,9 - — 73 1 — - 15 58 — 1 
1 . 5,0 - - 1 - - - - 1 - -
410 Héveny szívizominfarktus 39 12,1 — - 29 7 3 — 1 . 28 7 — 
411 Az ischaemiás szívbetegség egyéb 28 15,4 27 1 12 15 heveny és félhéveny formái 
412 Régi szívizominfarktus 82 17,1 - - . 79 - 3 - 15 63 1 -
413 Angina pectoris 62 1»,3 - - 62 - - - 12 50 - -
414 Idült ischaemiás szívbetegség e- 7 9,4 n 7 
gyéb formái (0) r í í 
415 Heveny pulmonalis szívbetegség (0,1) 8 17,6 - - 7 - 1 - - 7 - -
416 Idült pulmonalis szívbetegség (0) 8 12,1 - - 3 1 4 - - 3 - 1 
417 A pulmonalis keringés egyéb zavar ed 2 16,0 - - 2 - - - 1 1 - -
420 Egyéb és k.m.n. heveny pericardi-
tis (0,9) 
4 18,0 - - 4 - - 1 3 - -
421 Heveny és félheveny szlvbelhártya- •j 25,0 ^ A 
gyulladás (9) 
1 
422 Heveny szívizomgyulladás (0) 5 17,6 - - 5 - - - 1 4' - -
423 A szívburok egyéb betegségei (0) 16 15,4 
9,5 
- - 16 — — — 4 12 — -
424 A szívbelhártya egyéb betégségei(0] 4 - - . "4 - - - - 4 - -
425 Cardiomyopathia (0) 174 12,8 - 1 166 3 • 4 - 11 155 3 1 
426 Az Ingervezetés zavarai (0,2) 6 13,7 - - 6 - - - 2 4 - -
427 A szív ritmuszavarai (0,3,4,8) 
428 Pangásos szívelégtelenség (0,1,9) 
48 10,4 - - 46 1 1 - 8 37 2 ' -
27 10,9 - - .22 2 3 - - 22 2 -
429 Rosszul meghatározott szívbetegsé-' 1 20,0 A 1 
gek és szövődmények (0) 
1 
431 Agyvérzés 1 1,0 - - " - - 1 - - - - -
43? Az agy előtti verőerek elzáródása CL 7,6 C 0 
és szűkülete (0) J J 
c. J 
434 Az agyi verőerek elzáródása (1) 2 16,0 - - 2 - - - - 1 1 - • 
436 Heveny, de rosszul meghatározott 10 5,5 6 4 4 2 agyi érbetegségek 
\ 






































437 Egyéb és rosszul meghatározott a-
gyi érbetegségek (0,3) 
438 Az agyi erek betegségeinek késői 
hatása 
440 Érelmeszesedés (9) 
451 Visszér- és visszérrögösödéses 
visszérgyulladás (1) 
455 Aranyér (1) 
745 A szív veleszületett anomáliái 
(2,4,5) 











































22 . 4 
SEBÉSZETI KLINIKA 
Szív- és érsebészet 1096 13,1 697 223 523 342 8 12 78 530 105 363 
Nyelőcső-, cardia és 
tüdősebészet 336 18,2 285 125 188 8 15 11 19 158 27 106 
Nephrologia, művese 7439 1,2 1 13 7418 - 8 — 30 20 — 7381 
Egyéb betegségek 2308 11,2 2037 2089 158 32 29 399 462 84 55 1279 
Együtt 11179 5,0 3020 2450 .8287 382 60 422 589 792 187 9129 
Nephrologia, művese nél-
kül 3740 12,4 3019 2437 869 382 52 422 559 772 187 1748 
SZÍV- ÉS ÉRSEBÉSZET 
0 k.m.n. 7 24,9 . 6 1 5 1 _ _ _ 1 6 
393 Idült reumás szívburokgyulladás 1 16 , 0 . . - • - - 1 - - - - 1 -
394 A kéthegyű billentyű betegségei(0,1 ,2) 143 16,3 66 - 79 63 1' - 9 81 5 47 
ebből 3942 Stenosis mitralis et in-
sufficlentia valvulae mitralis 108 16,3 ' 50 - 62 46 - - 7 62 2 37 
395 Az aortabillentyfi betegségei(0,1,2) 
ebből 3952 Stenosis et insufficien-
tla aortae rheumatica 
397 A szlvbelhártya egyéb részeinek 
betegsége (0) 
411 Az isohaemiás szívbetegség egyéb 
heveny és félheveny formái 
413 Angina pectoris 
414 Az idült isohaemiás szívbetegség 
egyéb formái (0,1,8,9) 
ebből 4140 A köszörűs erek elme-
szesedése 
415 Heveny pulmonalis szívbetegség 
416 Idült pulmonalis szívbetegség (0) 
417 A pulmonalis keringés egyéb za-
varai (1) 
423 A szívburok egyéb betegségei (1,2) 
424 A szlvbelhártya egyéb betegségei 
426 Az ingervezetés zavarai (0) 
440 Érelmeszesedés (0,2,9) 
ebből 4402 A végtagok verőerei 
441 Aorta-aneurysma (0,4) 
442 Egyéb aneurysma (0,3,8) 
443 Egyéb perifériás érbetegség 
(0,1,8,9) 
444 Verőeres embdlla és trombózis (2) 
451 Visszér- és visszérrögösödésés 
visszérgyulladás (0,1) 
745 A szív veleszületett anomáliái 
(1,2,4,5,8) 
ebből 7454 Kamrák közötti septum 
defeotus 















































60 48 1 - 17 51 3 • 37 
• - 42 34 - 9 35 3 29 
- 1 1 - - 1 1 - -
__ 2 
1 
8 _ _ _ 
1 
7 3 
1 80 83 1 - 6 85 7 66 



















































13 - - 1 - 3 - - 10 
4 3 - - 1 2 - 2 2 
5 1 - - - 2 - - 4 
1 29 9 . - - - 17 12 •10 
- 8 4 - - - 5 6 1 
- 15 4 - • - : - 7 4 8 
Kiír- Átla- Mű-
Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 





























idő ma ellátást igényel 
746 A szív egyéb veleszületett anomá-
liái (0,3,7) 
747 A keringési rendszer egyéb vele-















SZÍV- ÉS ÉRSEBÉSZET EGYÜTT 1096 13,1 697 223 523 342 8 12 78 530 105 363 
NYELŐCSŐ-, CARDIA- ÉS TÜDŐSEBÉSZET 
0 k.m.n. 
150 A nyelőcső rosszindulatú daganata 
(0,1,2,3,4,5,8,9) 
151 A gyomor rosszindulatú daganata 
(0,1,2,4,5,9) 
162 A légcső, a hörgők és a tüdő 
rosszindulatú daganata (0,2,3,4,5) 
164 A csecsemőmirigy, a szív és a gá-
tőr rosszindulatú daganata (0,2,8) 
170 A csont és az izületi porc rossz-
indulatú daganata (3) 
197 A légzff- és az emésztőrendszer má-
sodlagos rosszindulatú daganata (0) 
212 A légzőrendszer és a mellkasi szer-
vek jóindulatú daganata (3,5,6) 
228 Bármely lokalizáeiójú haemangisma 
és lymphangioma (0) 
505 Pneumoconiosis, k.m.n. 
510 Empyema (0) 
511 Mellhártyagyulladás (0) 
512 Légmell 
513 Á tüdő és a gátőr tályoga (0) 
515 Tüdő-fibrosis (gyulladást követő-
en) 























































































































Kiírási állapot Továbbkezelésl javaslat 
































530 A nyelőcső betegségel(0,1,3,4,6) 
553 Egyéb hasUregi sérv Üszkösödés 
vagy kizáródás nélkül (3) 
756 A csontváz-izomrendszer egyéb ve-
leszületett anomáliái (2) 
934 Idegen test a szájban, a nyelőcső-
ben és a gyomorban (0) 













































585 Idült veseelégtelenség 7439 1,2 1 13 7418 - 8 - 30 20 - 7381 
NEPHROLOGIA, MŰVESE EGYÜTT 7439 1,2 1 13 7418 - . 8 - 30 20 - 7381 
IDEGSEBÉSZETI KLINIKA 
i 





























Együtt 2746 9,8 1979 1 2703 8 34 1 2380 68 263 -
AGY-' ÉS IDEGSEBÉSZET 
0 k.m.n. 
170 A csont és az izületi porc rossz-
indulatú daganata (0,2) 
191 Az agy rosszindulatú daganata(6,7, 
213 A csont és az izületi porc jóin-
dulatú daganata (0) 
225 Az agy és az idegrendszer egyéb 







































Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 






















gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
ma idő ma ellátást igényel 
227 Egyéb endokrin mirigyek és rokon- 3 9,0 1 3 3 át rut úr ák jóindulatú daganata (3) 
237 Az endokrin mirigyek és az ideg-
rendszer bizonytalan természetű 13 8,6 12 - 13 - - - 5 . - 8 -
daganata (0,5) 
253 A hypothalamo-hvpophysealis rend-
szer zavarai (5) 
3 7,7 1 - 3 • - - - 3 - - -
324 Koponyaűri és gerincvelői tályog(O) 1 5,0 1 - 1 - - - 1 - - — 
331 Egyéb agyi elfajulás (3) 3 12,3 2 - 3 - - 3 - — — 
345 Epilepszia (0) 4 12,8 3 - 3 - 1 • — 1 2 — 
346 Migrén (0) 3 11,0 1 - 3 - - - 3 — — — 
348 Az agy egyéb állapotai (0) 3 2,3 3 - 3 - - — 1 - 2 — 
350 A nervus trigeminus betegségei (1) 23 5,8 15 - 23 - - - 22 - 1 — 
351 A nervus facialis betegségei (5) 13 6,9 12 - 13 - - - 13 - — — 
353 Ideggyök és plexus-betegségek (0) 3 4,0 3 - 3 - - - 3 - - — 
430 Pókhálóhártya alatti vérzés 54 11,7 35 - 50 2 2 - 27 • - 25 — 
431 Agyvérzés 23 48,9 15 - 19 - 4 - 10 - 9 —
 1 
432 Egyéb és k.m.n. koponyafiri vérzés(1) 2 10,5 2 - 2 - - — - — 2 — 
433 Az agy előtti verőerek elzáródása 24 7,0 10 24 21 _ 3 _ 
és szűkülete (0,1) 
434 Az agyi verőerek elzáródása (O) 43 8,1 24 - 42 - 1 - 31 - 11 — 
435 Múló agyi ischaemia 22 5,6 . 4 - • 22 - - - 20 - ' 2 — 
436 Heveny, de rosszul meghatározott 1 6,0 1 _ _ _ 
agyi érbetegségek 
437 Egyéb és rosszul meghatározott agyi 
érbetegségek (0,2) 6,5 3 - 4 - - - 3 — 1 
444 Verőeres embólia és trombózis 46 10,8 37 — 46 — - — 24 — 22 
721 Spndylosis és rokon állapotok (0,4) 44 8,5 19 - .44 - - - 43 - 1 — 
ebből 7210 Spondylosis cervicalis 40 8,4 16 40 _ _ 39 1 _ 
myelopathia nélkül 
722 A csigolyák közötti porckorong 478 8,3 450 473 4 1 1 457 2 17 -zavarai (1,5,9) 
ebből 7225 A háti vagy ágyéki 464 8»3. 443 _ 460 3 1 1 445 2 15 -
porckorong elfajulása 
723 A cervicalis tájék egyéb zavarai(4) 2 
I 




Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 






















ma gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
idő ma ellátást igényel 
724 A hát egyéb és k.m.n. elváltozá-
sai (0) 
9 16,2 8 - 9 - - - 8 - 1 • -
738 Egyéb szerzett torzulások (4) 4 10,3 3 - 4 - - - 4 - — -
742 Az idegrendszer egyéb veleszületett 12,0 2 3 1 2 
anomáliái (3) 
800 A koponyaboltozat törése (0,1) 39 13,2 14 - 37 - 2 - 30 - 7 -
801 A koponyaalap törése (0) 21 7,8 11 - 21 • - - - 18 - 3 -
802 Az arccsontok törése (0) 7 4,4 1 — 7 - - - 7 - — -
805 A gerincoszlop törése gerincvelő- 1 3,0 1 1 
sérülés említése nélkül (6) 
806 A gerincoszlop törése gerinvelő-
sérüléssel (4) 
2 18,0 2 - 2 - - 2 - -
850 Agyrázkódás 89 3,9 - - 89 - - - 87 - • 2 -
851 Agyi szakítás és zúzódás (0) 10 7,3 3 - 10 - - - • 6 - 4 -
852 A sérülést követő pókhálóhártya-, 
8 valamint keményburok alatti és a- 21 9,2 17 - 21 - - - 13 ' - -
zon kivüli vérzés (0) 
956 A medenceöv és az alsó végtag ide- 1 8,0 1 1 
geinek sérülése (3) 
AGY- ÉS IDEGSEBÉSZET EGYÜTT 1223 : 8,4 878 1194 8 21 1 974 4 223 -
TRAUMATOLOGIA ; 
0 k.m.n. 12 8,0 7 - 11 - 1 - . 10 - 1 -
215 kötő- és egyéb lágyszövet egyéb •I 5,0 1 i 1 
jóindulatú daganatai (2) 
717 A térdizület belső működési za-
vara (1,6,7,9) 
50 10,0 47 - 50 - - - 44 6 - -
ebből 7171 A meniscus medialis 44 9,8 42 44 39 5 
> elülső szarvának működési zavara 
718 Az Ízület egyéb működési zavara(3,4) 4 6,8 3 - 4 - - - 4 - - -
719 Az izületek egyéb és k.m.n. beteg-
ségei (2) 
2 14,5 2 - 2 - - - . 2 - - -









































730 Csontvelő- és csonthártyagyulladás 
és a csontokat magukba foglaló e-
gyéb fertőzések (1,2,3) 
733 A porc és csont egyéb betegségei(8) 
735 A lábujjak szerzett torzulásai (0) 
735 A végtagok egyéb szerzett torzu-
lásai 
805 A gerincoszlop törése gerincvelő 
említése nélkül (0,6) 
806 A gerincoszlop törése gerincvelő-
sérüléssel (0,2,4) 
807 A borda(k), a szegycsont, a gége 
és légcső törése (0) 
808 Medencetörés (0,2) 
810 Kulcscsonttörés (0) 
811 Lapockatörés (0) 
812 Felkarcsonttörés (0,4) 
813 Orsócsont- és singcsonttörés(0,1,4) 
ebből 8130 Proximalis vég, vagy 
k.m.n. rész, zárt 
814 A kéztőcsont(ok) törése (0,1) 
815 A kézközépcsont(ok) törése (0) 
816 A kéz egy vagy több ujjpercének 
törése (1) 
820 Combnyaktörés (0,2,3,9) 
ebből 8203 Fractura pertrochante-
rica, nyílt 
821 A combcsont egvéb és k.m.n. része 
inek törése (0) 
822 -Térdkalácstörés (0) 
823 Sípcsont- és szárkapocstörés 
(0,1,2,3,9) 
ebből 8230 Proximalis vég vagy 






























































































Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 





















gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
ma idő ma ellátást igény« il 
824 Bokatörés (0,1,2,4,6,9) 56 11.7 36 56 — - - 55 - 1 -
ebből 8242 Külső boka, zárt 17 10,5 9 - 17 - - - 16 - 1 -
8246 Fractura trimalleola-
ris, zárt 
15 9,5 12 - 15 - - • - 15 - - -
825 Egy vagy több lábtő- és lábközép- 8 6,4 5 8 8 _ 
csont törése (0,1,2) 
829 K.m.n. csontok törése (0,1) 8 10,6 7 - 8 - - - • 8 - - -
831 Vállficam (0) 14 11,6 11 - 14 - I-' - 13 1 - -
833 Csuklóficam (0) 1 6,0 - - 1 — - - 1 - - -
834 Kézujjficam (0) 1 3,0 1 - 1 — - - 1 - ' - • -
836 Térdficam (0,3,4) 32 11,5 29 - 32 — - - 31 - 1 -
ebből 8360 A térd medlalis porcá-
26 nak vagy porckorongjának friss szar- 26 8,4 23 - - - - 25 - 1 -
kadása 
839 Egyéb, többszörös és rosszul meg- 7 42,7 6 7 _ _ _ 4 3 
határozott ficam (0) 
840 A váll és felkar rándulása és hú-
zódása (0,5,9) 
5 6,8 4 - 5 - - — 4 - 1 -
844 A térd és az alszár rándulása és 12 6,6 5 12 _ _ _ 11 1 
húzódása (9) 
845 A boka és a lábszár rándulása és 
húzódása (0) 
29 9,5 25 . 29 - - - 28 - 1 -
847 A hát egyéb és k.m.n. részeinek 1 8,0 1 1 1 
. 
rándulása és húzódása (1) 
850 Agyrázkódás 4 6,0 
6.3 
1 — 4 - — - 4 — — 
851 Agyi szakítás és zúzódás (0) 11 1 - 11 — — - 11 — — 
852 A sérülést követő pókhálóhártya^, 
valamint keményburok alatti és a- 3 12,7 3 - . 3 — — 3 — — 
zon kivüll vérzés (0) 
853 A sérülést követő egyéb és k.m.n. 11,3 4 4 _ 4 
, koponyaCri vérzés (0) 
8Í>4 Egyéb és k.m.n. természetű kopo-
nyaűri vérzés (0) 5 
7,2 2 - 5 - - - . 5 - - -
860 Traumás lég- és vérmell (1) 1 11,0 - - 1 - - - 1 - - -
862 Egyéb és k.m.n. mellkasi szervek 
. ... . 1 8,0 - - 1 - - - 1 - — -
Kiír- Átla- Mű-
Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat. -





















ma gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
idő ma ellátást igényel 
863 A gyomor-béltraktus sérülése (0,1) 16' 6,8 2 - 16 - - - 15 - 1 -
866 VesesérUlés (0) 1 8,0 - - 1 - - - 1 - , - • -
873 A fej egyéb nyílt sebe (0) 11 5,6 2 - 11 - - 11 • - - -
874 A nyak nyílt sebe (0) 12 7,3 7 - 12 - - - 10 - 2 -
879 Egyéb és k.m.n. lokalizációjú 3,2 4 1 
nyílt seb, kivéve végtagok (2) , j J j 
880 A váll és felkar nyílt sebe (0) 1 10,0 1 - 1 - - - 1 - - -
881 A könyök, az alkar és a csukló 10 6,4 4 10 10 _ 
nyílt sebe (0,2) 
882 A kéz nyílt sebe kivéve egyedül az •) . 6,0 -| 1 uj j(ak)ét (0) 
883 A kézujj(ak) nyílt sebe (0,1,2) 5 8,0 4 - 5 - - - 5 - - — 
886 Egyéb kézujj(ak) (teljes) (részle- 2 3,5 1 2 2 ges) traumás csonkolása (0) 
887 A kar és a kéz (teljes) (részle- 2 2,5 2 2 
ges) traumás csonkolása (0) 
890 A csipő és a comb nyílt sebe (0) 6 7,3 2 - 6 - - - 6 - - — 
891 A térd, a lábszár (kivéve a com- 1 2,0 1 -1 
bot) és a boka nyílt sebe (0) 
892 A láb nyílt sebe, kivéve egyedül 
a lábujj(ak)ét (1) 
7,0 1 >5 5 _ J j 
1 896 A láb traumás csonkolása (0) 3 23,3 3 - • . 3 — — — 2 — — 
903 A felső végtag ereinek sérülésed) 3 1,7 - - 3 - - - 3 - — — 
906 A bőr és a bőr alatti szövetek sé- O 3,0 2 2 
rüléseinek késői hatása (0) 
CL 
915 Az ujj(ak) felületes sérülése (0) 2 5,5 2 - 2 - - - 2 - — — 
916 A csipő, a comb, az alszár és a 2 15,0 2 2 2 _ _ _ 
boka felületes sérülése (0) 
920 Az arc, a hajas fejbőr és a nyak 
43 5,1 6 43 43 _ •zúzódása, kivéve a szem(ek)ét (0) 
922 A törzs zúzódása (1,3,9) 25 ' : 5,1 3 - 25 - - — 25 - — -
ebből 9221 Mellkasfal 22 5,3 1 - 22 - - 22 - — -
923 A felső végtag zúzódása (1,9) 2 3,5 — - 2 - - ' - 2 — — — 
924 Alsó végtag, egyéb és k.m.n. lo- 8 -6,3 2 8 8 _ _ 
kalizációjú zúzódás (0,1) 





































944 A csukló(k) és a kéz(ek) égése (0) 
952 Gerincvelő-sérülés a hátgerinc 
csontsérülésének bizonyítéka nélkü] 
955 A vállöv és a felső végtag idegei-
nek sérülése (1,2,3,6) 
956 A medenceöv és az alsó végtag ide-
geinek sérülése (3,4) 







































170 A csont és az izületi porc rossz-
indulatú daganata (5) 
172 Rosszindulatú bőr-melanoma (6) 
216 A bőr jóindulatú daganata (6) 
228 Bármely lokalizációjú haemangioma 
és lymphangioma (0) 
354 A felső végtag mononeuritise és 
multiplex mononeuritise (0>2) 
680 CarbunculuB és furunculus (4) 
681 A kéz- és a lábujjak.tályoga és 
kötőszövetének gyulladása (0) 
709 A bőr.és a bőr alatti szövetek 
egyéb zavarai (2) 
714 Rheumatoid arthritis és egyéb 
gyulladásos polyarthropathiák (4) 
718 Az Ízület egyéb működési zavara (4] 
726 Perifériás enthesopathiák és 
rokon állapotok (4) 
727 A aavóhártyák, Inak és nyálkatöm-
lők egyéb bántalmal (0,1,2,4) 










































































Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat • 





















gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
ma idő ma ellátást igényel 
728 Az izom, a szalag és izombönye 30 10,6 28 30 30 _ _ 
betegségei (6) 
732.Elfajulásos osont-poroelváltozás(3) 4 5,8 4 - 4 - — — 4 
755 A végtagok egyéb veleszületett 3 8,3 3 3 _ 3 _ _ 
torzulásai (1,3) 
J 
10 813 Orsóosont- és singcsonttörés(0,1,4) 10 6,3 9 - 10 - • - - — — 
814 A kéztőcsont(ok) törése (0,1) 8 3,8 7 - 8 - — - 8 — 
815 A kézközéposont(ok) törése (0) 4 »,5 3 - 4 - — — 4 
— 
— 
816 A kéz egy vagy több ujjpercének 21 6,0 20 _ 21 _ 21 _ _ _ 
törése (0,1) 
834 Kézujjficam (0,1) 6 6,2 5 - 6 - — — 6 — — 
880 A váll és felkar nyílt sebe (0,2) 10 4,6 10 - 10 — — — 10 — 
— • — 
881 A könyök, az alkar és a csukló 9 3,4 7 9 _ _ 9 _ _ _ 
nyílt sebe (0) 
31 30 1 883 A kézujj(ak) nyílt sebe (0,2) 31 6,0 29 - - — — 
— 
885 A hüvelykujj traumás csonkolása(O) 4 8,3 4 — 4 — — — 4 
-
886 Egyéb kézujj(ak) traumás csonko- 6 10,2 6 6 _ 6 _ _ — 
lása (0) 
887 A kar és kéz (teljes) (részleges) 2 1.5 1 _ 2 _ 2 _ — 
traumás csonkolása (0) • , > 
1 903 A felső végtag ereinek sérülése(1) 1 4,0 1 - 1 - — — — — ~* 
906 A bőr és a bőr alatti szövetek sé- •5 5,7 2 3 3 
rüléseinek késői hatásai (1) 
J 
915 Az ujj(ak) felületes sérülése (0) 6 9,8 6 - 6 - — — 6 — — — 
955 A vállöv és a felső végtag idege- 40 5,6 40 40 _ _ 40 _ _ 
inek sérülése (1,2,3,6) 
956. A medenceöv és az alsó végtag ide- 3 5,3 3 3 _ _ 3 _ — ' -
geinek sérülése (2,3) 
1 959 Sérülés, egyéb és k.m.n. (4) 1 7,0 1 — — 
1 
KÉZSEBÉSZET EGYÜTT 275 6,5 252 - 275 - - - 272 - 3 -
ORTOPÉDIA 
'14 0 k.m.n. 15 15,1 13 
: - 15 - - - - 1 -
215 A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb 2 5,0 2 2 2 _ _ 
jóindulatú daganatai (2) 






































715 Osteoarthrosis és rokon állapotok 
(1,2) 
717 A térdizület belső működési zava-
ra (0,8) 
726 Perifériás enthesopathiák és ro-
kon állapotok (1,3,6,7) 
727 A savóhártyák, inak és nyálkatöm-
lők egyéb bántalmai (0,1,4) 
728 Az izom, a szalag és izombőnye be-
tegségei (6) 
732 Elfajulásos csont-porcelváltozás 
(0,2,5,6) 
735 A lábujjak szerzett torzulásai(O) 
736 A végtagok egyéb szerzett torzulá-
sai (3,4) 
755 A végtagok egyéb veleszületett 
torzulásai (3) 
Totál csípőizületi protézis 













































































SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
Terhes pathologia 1114 7,5 256 234 880 _ 1114 
Endocrlnologia 2082 4,2 2077 23 2054 - - _ _ 2032 „ 
• Onkologia 1163 11,5 306 3 1141 - 19 - . _ 1144 _ _ 
Egyéb betegségek 4550 7,4 4254 4190 360 - - - 2 4547 1 -
Együtt 8909 7,2 6903 4455 4435 - 19 - • .2 8887 1 -







































634 Spontán vetélés (0) 
640 Korai terhességi vérzés (0) 
644 Fenyegető koraszülés (0,1) 



























256 A petefészek-működés zavara 
(2,3,8,9) 

























180 A méhnyak rosszindulatú daganata (0 
181 A méhlepény rosszindulatú dagana-
ta 
182 A méhtest rosszindulatú dagana-
ta (0) 
183 A petefészek, a petevezeték és a 
méhszalag rosszindulatú daganata(O) 
184 Egyéb és k.m.n. női nemi szervek 
















































































































Egyéb betegségek 6754 5,0 19 444 6040 147 123 246 292 5941 
EgyUtt 9266 5,6 1164 690 8237 178 161 430 370 8141 
ANYAGCSERE 
0 k.m.n. 
265 Thiamin- és niaoin-hiány (2) 
269 Egyéb táplálkozási hiányállapo-
tok (9) 
270 Az aminosav-anyagcsere és -transz-
port zavarai (1,5,9) 
ebből 27Ö1 Phenylketonuria 
271 A szénhidrát-anyagcsere és -transz-
port zavarai (0,1,3) 
272 A zsíranyagcsere zavara (4,7) 
273 A plazma-fehérjék anyagcsere zavara(9) 
275 Az ásványi anyagcsere zavarai (1) | 
277 Az anyagcsere egyéb és k.m.n. zava-
ra (0,2,5,8) 
ebből 2770 Fibrosis cystica 
278 Elhízás és egyéb tültápláltság (0) 
330 Rendszerint gyermekkorban jelentke-
ző agyi elfajulás (8) 
335 A gerincvelő mellsőszarv-sejtjel-
nek a betegségei (9) 
359 Izom-dystrophiák és egyéb niyopathi-
ák (0,1,8,9) I 
579 A belek felszívódási zavarai (0,8,9) 
742 Az idegrendszer egyéb veleszüle-
•" 'tett anomáliái (4,9) 
752 A nemi szervek veleszületett ano-
máliái (7) 
756 A csontváz-izomrendszer egyéb ve-
leszületett anomáliái (4,5,6) 
32 9,1 
1 j »,0 
.39 I 4,2 
188 í 2,6 
177 ! 2'1 










































































































420 Heveny szívburokgyulladás (9) 
421 Heveny és félheveny szívbelhártya-
gyulladás (9) 
422 Heveny szívizomgyulladás (9) 
425 Cardiomyopathia (1,4,9) 
426 Az ingervezetés zavarai (9) 
427 A szív ritmuszavarai (0,6,9) 
429 Rosszul meghatározott szívbeteg-
ségek és szövődmények (0,1) 
490 Hörghurut sem hevenynek, sem 1-
dültnek nem jelölt 
491 Idült hörghurut (0,2,9) 
493 Asthma (0,9) 
745 A szív veleszületett anomáliái 
(0,1,2,4,5,6,8) 
746 A szív egyéb veleszületett ano-
máliái (0,1,2,3,5,7,9) 
747 A keringési rendszer egyéb vele-




















































170 A csont és az ízületi porc rossz-
indulatú daganata (9) 
171 A kötő- és egyéb lágyszövetek 









Kiírási állapot Továbbkezelésl javaslat 
D i a g n ó z i s 
kód 









Gyó- Ja- Válto- Meg- orvosi beteg- utóke-
zelést 
ma gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
idő ma ellátást igényel 
213 A csont és az ízületi porc jóin- p 11,0 2 2 2 
dulatú daganata (6,9) 
c 
228 Bármely lokalizációjú haemangioma 14 8,0 14 1 13 • 1 13 
és lymphangioma (0,1) 
238 Egyéb és k.m.n. lokalizációk és 
szövetek bizonytalan természetű 1 4,0 1 - 1 - - . - - 1 • - -
daganata (0) 
289 A vér és a vérképző szervek egyéb 4 10,3 3 1 3 1 3 _ _ 
betegségei (3,5) 
456 Egyéb lokalizáclójú visszértágulá- 6 4.0 6 6 6 _ 
sok (0,4) 
10 530 A nyelőcső betegségei (3) 10 8,7 6 - 10 - - - - — — 
537 A gyomor és nyombél egyéb elválto- 1 17,0 1 i - 1 1 _ _ 
zásai (0) 
57 540 Heveny vakbélgyulladás (0,1,9) 79 7,8 79 61 1 - 10 12 - -
542 Egyéb vakbélgyulladás 7 8,6 7 - 7 - - - I? 
246 
— -
550 Lágyéksérv (1,9) 398 ' 3,9 395 152 246 - - 133 19 - -
551 Egyéb hasllregi sérv üszkösödés-
ééi (1) 
• 42 3,6 42 9 33 - - 5 4 •33 - -
553 Egyéb hasüregi sérv üszkösödés 8 5,3 8 5 2 1 5 2 
vagy kizáródás nélkül (0,1,2) 
560 Bélelzáródás sérv említése nélkül(O) 20 11,1 19 2 • 18 - - - 3 ' 15 2 -
564 Máshova nem osztályozott funkcio-
- 4,3 •5 nális emésztőrendszeri zavarok (Ö) 
J J J 
567 Hashártyagyulladás (0,1) 3 16,0 2 - 2 - 1 - - 2 - -
569 A belek egyéb zavarai (0,2) 8 6,9 7 - 7 1 - - - 8 - — 
571 Idült májbetegség és májzsugoro-
dás (5) 
6 3,5 3 - 6 - - - - 6 - -
574 Epekőbetegség (2) 2 8,0 2 - 2 - - - - 2 - -
577 A hasnyálmirigy betegségei (2) 2 19,5 2 - 2 - - - - 2 — — 
591 Zsákvese 11 13,5 8 - 11 - - — — 11 — — 
593 A vese és a húgyvezeték egyéb be-
tegségei (0,5,7) 19 
16,8 18 - 18 1 - 18 1 -
596 A húgyhólyag egyéb betegségei (8) 1 15,0 1 - 1 - - - - 1 - -
Kiír- Átla- Mű-
Kiírási állapot Továbbkezelésl javaslat 



























605 Fitymatúltengés és -szűkület 7 1,3 7 1 6 _ 1 _ 6 
608 A férfi nemiszervek egyéb beteg-
ségei (2) 5 4,2 5 1 4 - 1 4 - -
620 A petefészek, petevezeték és szé-
les szalag nem gyulladásos eredetű 5 11,0 5 - 5 - — _ _ 5 _ 
betegségei (2) 
709 A bór és a bőr alatti szövetek e-
10,1 1 6 gyéb zavarai (2) 7 7 1 6 — — — - -
719 Az ízületek egyéb és k.m.n. be-
6,7 tegségei (0,1) 3 1 3 """ — — 3 — — 
724 A hát egyéb és k.m.n. elváltozá-
sai (7) 2 5,5 2 - 2 - - - - 2 - -
728 Az izom, a szalag és izombőnye be-
tegségei (8) 4,0 
o i 3 3 3 — 
730 A csontvelő- és csonthártyagyulla-
dás és a csontokat magukba fogla- 2 5,0 2 - 2 - _ — - 2 — _ 
ló egyéb fertőzések (2) 
732 Elfajulásos csont-porcelváltozás 
(1,2,9) 11 8,1 7 - 11 - - - - 11 - -
733 A porc és csont egyéb betegségei 
(2,8) 3 8,7 3 - - 3 - - - - 3 - -
741 Gerinchasadék (9) 2 12,0 2 _ 2 _ _ 2 _ 
742 Az idegrendszer egyéb veleszüle- Q 16,4 8 n tett anomáliái (3) y 9 
744 A fül, az arc és a nyak veleszü-
10 5,6 10 8 8 letett anomáliái (3,4) d — 2 — — 
748 A légzőrendszer veleszületett ano-
máliái (4) 5 22,4 5 1 4 - - - 1 4 - -
749 Farkastorok és nyúlajak (0,1,2) 50 14,5 . 1 ' 49 _ — 2 47 1 
750 A felső emésztőtraktus egyéb ve-
39 12,0 39 A 37 37 leszületett anomáliái (3,5,6) 1 1 — 1 — — • 
751 Az emésztőrendszer egyéb vele-
17 19,9 13 13 született anomáliái (1,2,3,4,8) — 4 - . - 13 - -
752 A nemi szervek veleszületett ano-
máliái (5,6,8) 
180 5,2 179 13 166 1 - 5 8 167 - -
753 A húgyszervek veleszületett ano-
/1 • /. / f n\ 11 16.8 11 _ 11 _ 11 I - I -
Kiír- Átla- Mű-
Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 

























75» A csontváz-izomrendszer bizonyos 32 9,1 27 3 29 3 29 
veleszületett torzulásai(3,5,7,8) 
ebből 75»5 A lábfej varus-tipusű 
torzulásai 19 7,6 17 2 17 - - . - 2 17 - -
755 A végtagok egyéb veleszületett tor- ~ 
zulásai (0) l
 J »,3 3 - 3 . - - - 3 - -
756 A csontváz-izomrendszer egyéb.vele- „ 
14,7 született anomáliái (0,5,6,7) y 9 7 2 7 — 
767 A magzat szülési sérülései (2) 1 2,0 1 _ 1 _ _ _ _ • 1 _ _ 
770 A magzat és Újszülött egyéb légző- A 118,0 A szervi állapotai (2) \ 1 1 
777 Az emésztőszervek perinatalis za-
varai (6) 3 11,3 3 - - - 3 - - - -
778 A kültakaróval és hőszabályozással 
összefüggő magzati és újszülötti 18 3,7 18 1 17 - _ 1 _ 17 _ _ 
állapotok 
800 Koponyaboltozat törése (0) 3 6,7 _ 1 2 - _ 1 - 2 — _ 
802 Az arccsontok törése (0) 1 1,0 - 1 - _ _ _ 1 _ _ 
805 A gerincoszlop törése gerincvelő- 0 u s A O 0 
sérülés említése nélkül (0) c 1 C. 2 
-
— 
808 Medencetörés (2) 1 18,0 - _ 1 „ _ 1 _ 
812 Felkarcsonttörés (0,2,4) 8 8,1 6 - • 8 _ _ _ _ 8 _ _ 
813 Orsócsont- és singcsonttörés (0,2) 16 6,1 9 - 16 - _ - _ 16 _ _ 
816 A kéz egy vagy több ujjpercének tö-
1 1 Ct 1 rése (0) 
1 ,u 1 1 
821 A combcsont egyéb és k.m.n. része-
14,0 r, c inek törése (6) 0 0 — — — 6 — — 
823 Sípcsont- és szárkapocstörés (0,2) 6 13,3 1 - 6 - - _ _ 6 — 
832 Könyökficam (2) 1 3,0 - - 1 - - - - . 1 - _ 
836 Térdficam 1 15,0 1 - . 1 - _ . - - 1 _ — 
844 A térd és az alszár rándulása és hU- . 2,0 • 1 
zódása (9) 
1 • 1 1 — — 
850 Agyrázkódás 5 . 2,8 - 5 - - - 4 .1 _ _ _ 
873 A fej egyéb nyílt sebe (0,4,6,8) 8 6,3 6 2 6 - - A 
A 
Kiír- Átla- Mű-
Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 
D i a g n ó z i s 
kóa 
tak 






























879 Egyéb és k.m.n. lokalizációjú ny-111 
seb, kivéve a végtagokat (6) 
890 A csípő és a comb nyílt sebe (0) 
922 A törzs züzódása (1,2) 
934 Idegen test a légcsőben, a hörgő-
ben és a tüdőben (2) 
935 Idegen test a szájban, a nyelőcső-
ben és a gyomorban (1) 
948 A megégett testfelület kiterjedése 
szerint osztályozott égések(0,3,8)' 
998 A kezelések, eljárások egyéb szö-















































































Együtt 1738 11,5 1539 1120 493 121 4 2 361 1140 227 4 
HALLÁSJAVÍTÓ 
351 A nervus facialis betegségei (8) 
380 A külsőfül betegségei(0,1,2,3,5,9) 
381 A középfül nem gennyes gyulladásai 
és az Eustach-kürt betegségei(0,1,2 
ebből 3811 Otitis media chronica 
serosa 
382 Gennyes és k.m.n. középfülgyulla-
dás (0,1,2,9) 




























































Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 































idő ma ellátást igényel 
3822 Otitis media chronica 
suppurativa, attica-antralis 
383 Csecsnyúlvány-gyulladás és rokon 
állapotok (0) 
384 A dobhártya egyéb betegségei (1,2) 
385 A középfül és a csecsnyúlvány e-
gyéb betegségei (1,2) 
386 Szédüléses állapotok és az egyen-
súlyszerv egyéb zavarai (0,1,2) 
387 Otosclerosis (0,9) 
388 A fül egyéb betegségei (0,2,5,9) 



































































HALLÁSJAVÍTŐ EGYÜTT 243 15,4 178 96 120 26 1 - 46 ' 155 41 -
SZEMÉSZETI KLINIKA 
Retinasebészet 291 15,2 181 36 194 61 74 2 92 123 
Fertőző 547 10,5 64 300 221 26 - 308 _ 129 1 109 
Egyéb betegségek 2555 11,4 1908 1499 ' 875 178 3 1623 9 504 1 415 
Együtt 3393 11,6 2153 1835 1290 265 3 2005 11 725 2 647 
RETINASEBÉSZET 
250 Cukorbaj (4) 142 13,0 71 25 • 94 23 39 2 60 _ 41 
361 Az ideghártya leválása és defek-
tusai (0,1,2,3,8) 149 17,1 110 11 •100 38 - 35 - 32 . - 82 
-ebből 3613 Retina sérülés ablatio 
nélkül 76 17,7 59 5 51 20 - 15 - 16 - 45 
RETINASEBÉSZET EGYÜTT 291 15,2 181 36 194 61 - 74. 2 92 - 123 







































053 Övsömör (2) 
05» Közönséges sömör (4) 
077 A kötőhártya egyéb betegségei ví-
rus- és Chlamydia-fertőzés miatt(0] 
130 Toxoplasmosis 
139 Egyéb fertőző és élősdiek okozta 
betegségek késői hatásai (1) 
360 A szemgolyó betegségei (0,1) 
363 Chorioretinalis gyulladás, hege-
sedés és a chorioidea egyéb be-
tegségei (0,1) 
364 A szivárványhártya és a sugártest 
betegségei (0,1,2) 
370 Szaruhártyagyulladás(0,1,2,3,4,5,6 
ebből 3700 Ulcus corneae 
372 A kötőhártya betegségei (0) 
373 A szemhéjak gyulladásai (0) 
375 A könnyszervek betegségei (0,2) 
376 A szemüreg betegségei (0) 
377 A látóideg és látópálya betegségei 
(0,2,3,5) 
379 A szem egyéb zavarai (0,1,2,9) 
ebből 3791 A sclera egyéb betegsége 
FERTŐZŐ EGYÜTT 
2 







































































































































































































































Együtt 1840 19,8 233 420 1136 259 25 9 333 1418 55 -
ALLERGODERMATOSIS 
277 Az anyagosere egyéb és k.m.n. 
zavara (6) 
691 Atopiás dermatitis és rokon álla-
potok (8) 
692 Kontakt dermatitis és egyéb ekcé-
ma (3,7,8,9) 
ebből 6929 K.m.n. ok miatt 
695 Erythemás állapotok (0) 
697 Lichen (0) 
698 Viszketés és rokon állapotok(1,2,3, 
705 A verejtékmirigyek betegségei (8) 
708 Csalánkiütés (0,1,2,3,5,8) 
ebből 7080 Urticaria allergica 
7088 Egyéb megjelölt urticari 
757 A kültakaró veleszületett anomá-
liái (3) 
995 Máshova nem osztályozott bizonyos 






































































































































172 Rosszindulatú bőr-melanoma 
(0,2,3,5,6,7,8,9) 
ebből 1725 Törzs, kivéve a here-
zacskót 
1726 Felső végtag, a vállé i£ 
173 A bőr egyéb rosszindulatú dagana-
ta (9) 
216 A bőr jóindulatú daganata(1,3,4,7) 
228 Bármely lokalizációjU haemangioma 
és lymphangioma (1) 
232 A bőr in situ carcinomája 
(0,1,2,3,6,7,9) 
454 Az alsó végtag visszértágulásai(2,9) 
702 Egyéb bőrbajok 
707 Idült bőrfekély (1,9) 
709 A bőr és a bőr alatti szövetek e-
gyéb zavarai (0,1,2) 
V50 Nem az egészségi állapot helyreál-
lítását célzó kozmetikai műtétek 
(1,3,8) 
V51 A plasztikai sebészet igénybevéte-
lét is magába foglaló utókezelés (0) 

































































































941 Az arc, a fej és a nyak égése(0,1,2,3) 
942 A törzs égése (0,3) i 
943 A felső végtag égése, kivéve a 
csuklót és a kezet (0,2) I 
944 A csukó(k) és a kéz(ek) égése(0,2,3) 

















Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 
































946 Többszörös, megjelölt lokallzáció-
















696 Pikkelysömör és hasonló káros el-
változások (0,1,3,4) 
















































































Együtt 2663 18,6 - 347 1566 705 45 57 270 2205 56 30 
AUTOIMMUN 
0 k.m.n. 
277 Az anyagcsere egyéb és k.m.n. za-
vara (1) 
333 Exprapyramidalis rendszer egyéb be-
tegségei és káros mozgászavarok (4) 
334 Spinocerebellaris betegségek (1) 
335 A gerincvelő mellsőszarv-sejtJelnek 
a betegségei (1,2) 

















































































340 Sclerosis multiplex 
341 A központi idegrendszer egyéb 
demyelinisatiós betegségei (8,9) 
346 Migrén (0,2,8,9) 
354 A felső végtag mononeuritise és 
multiplex mononeuritise (0,1,9) 
356 Öröklödő és idiopathiás periféri-
ális neuropathia (0) 
357 Gyulladásos és toxikus neuropathia 
(4,6,7,9) ' 
35.9 Izom-dystrophiák és egyéb 
myopathiák (0,9) 
377 A látóideg és látópálya betegsé-
gei (3) 






























































GYERMEK- ÉS SERDÜLŐKORI PSYCHIÁTRIA 
277 Az anyagcsere egyéb és k.m.n.-
zavara (1) 
295 Schizophreniás psychosisok(0,3,8) 
296 Affectlv psychosisok (1,6) 
300 Neurotikus zavarok (0,1,4) 
301 Személyiség zavarok (1,3) 
307 Máshova nem osztályozott sajátos 
szimptómák és szindrómák (0,1,6,7) 
308 Heveny stress-reakciók (3) 
312 Máshova nem osztályozott viselkedé-
si zavar (9) 
315 Sajátos fejlődési elmaradottsági3) 
319 K.m.n. szellemi elmaradottság (0) 



















































































E 950 ögyllkosság és önmérgezés szilárd 
vagy folyékony anyagokkal (1,2,4) 
E 959 Az öngyilkossági kísérlet késői 
hatásai 






















169 3 20 
FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA 
Szájsebészet és onko-
logia 412 10,3 256 45 289 78 • - 36 94 175 90 17 
Együtt 412 10,3 256 45 289 78 - 36 94 175 90 17 
0 K.m.n. 
039 Actlnomycosls (0) 
140 Az ajak rosszindulatú daganata (0) 
141 A nyelv rosszindulatú daganata(0,8) 
142 A nagy nyálmirigy rosszindulatú 
daganata (0,1) 
143 A foglny rosszindulatú daganata(O) 
145 A száj egyéb és k.m.n. részeinek 
rosszindulatú daganata (0,5) 
146 A szájgarat rosszindulatú dagana-
ta (0) 
170 A csont és az izületi porc rossz-
indulatú daganata (0,1) 
171 A kötő- és egyéb lágyszövetek 
rosszindulatú daganata (0) 
210 Az ajak, a szájüreg és a garat jó-


































































































Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 






















gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
ma ma ellátást igényel 
214 Zsírdaganat 2 5,0 1 1 1 _ „ 2 
215 A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb 
8 8,3 8 o f . o 
r'j t, 
jóindulatú daganata (0) c o c. c. H 
350 A nervus trigeminus betegségei (8) 1 2,0 - - - 1 - - - - 1 -
473 Idült melléküreggyulladás (0) 9 5,2 . 9 - 9 - - - 5 4 - -
520 A fogfejlődés és a fogáttörés za-
varai (6) 2 »,5 2 2 - - - 2 - - -
522 A fogbél és a fogcsúos körüli szö-
vetek betegségei (0,8,9) 20 6,7 17 3 15 2 - 4 8 • 6 . 2 -
524 Fog-arcanomaliák, a hibás záródás 
is (0,1,6,8) 24 8,0 ' 12 2 19 3 - 4 3 6 11. . 
526 Az állosontok betegségei (4) 16 11,4 9 2 12 2 - 2 3 7 3 1 
527 A nyálmirigy betegségei (2,5) 9 . 10,4 9 4 5 - - 3 5 - 1 -
528 A száj lágyszöveteinek betegségei, 
a fogínyét és a nyelvét kivéve 8 6,9 5 2 4 2 — - 4 3 1 — 
(5,7,9) 
680 Carbunculus és furunculus (0) 1 5,0 1 1 - - - 1 - - - -
682 Egyéb kötőszövet-gyulladás és tá-
lyog (0) 2 8,0 2 2 - - - 2 - - -
749 Farkastorok és nyúlajak (0,1) 3 5,0 1 - 2 1 - - 1 - 2 -
784 A fejre és a nyakra vonatkozó tü-
netek (0) 2 19,0. - 1 1 - , 1 ; 1 - -
802 Az arccsontok törése (3,4.6) 
873 A fej egyéb nyílt sebe (4) 
56 7,3 51 4 52 - - 4 4 40 . 8 -
1 17,0 1 - 1 - - 1 - - - -
SZÁJSEBÉSZET ÉS ONKOLÓGIA EGYÜTT 412 10,3 256 45 289 78 .36 94 175 90 17 
BELGYÓGYÁSZATI INTENZÍV OSZTÁLY 
Profil betegségek 







Együtt 698 4,2 - - 599 - 99 - • - 381 218 -
s 
Kiír- Átla- Mű-
Kiírási állapot Továbbkezelésl javaslat 
BSQ 
kód 
































ANESZTEZIOLOGIAI ÉS INTEN2ÍV TERÁPIÁS 
' INTÉZET 
Profil betegségek — _ _ _ _ _ _ 
Egyéb betegségek 1045 3,8 - 199 716 1 129 - 4 - 912 -
Együtt 1045 3,8 - 199 716 1 129 • - 4 - 912 
RADIOLOGIAI KLINIKA 
Profil betegségek _ _ _ _ _ _ • _ _ • _ 
Egyéb betegségek 702 10,5 — • - - 695 7 - - 4 49 642 



















Együtt 1342 12,9 658 '2 1.327 1 12 - 581 3 746 
UROLÓGIAI PROFIL BETEGSÉGEK 
0 k.m.n. 
016 A hűgy-ivarrendszer tuberkulózisa 
(0,1) 
183 A petefészek, a petevezeték és a 


























185 A prostata rosszindulatú daganata 
185 A here rosszindulatú daganata (9) 
187 A hímvessző és egyéb férfi nemi 
szervek rosszindulatú daganata (9) 
188 A húgyhólyag rosszindulatú dagana-
ta (0,1,4,8,9) 
ebből 1889 Rész k.m.n. 
189 A vesék, egyéb és k.m.n. húgyszer-
vek rosszindulatú daganata(0,1,2,8,9) 
ebből 1899 Lokalizáció k.m.n. 
585 Idült veseelégtelenség 
587 K.m.n. vese-sclerosis 
590 Vesefertőzések (1,2) 
591 Zsákvese 
592 Vese- és húgyvezetékkő (0,1,9) 
593 A vese és a húgyvezeték egyéb beteg-
ségei (1,2,3) 
594 Az alsó húgyszervek köve (1) 
595 Hólyaghurut (0) 
596 A húgyhólyag egyéb betegségei (0) 
598 Húgycsőszűkület (0,2,8; 
599 A húgycső és a húgyszervek egyéb be-
tegségei (0,5,7) I 
600 Prostata-túltengés ' 
601 A prostata gyulladásos betegségei(O) 
603 Vízsérv (9) 
604 Here- és mellékhere-gyulladás (0,9) 
605 Fitymatúltengés és -szűkület 
752 A nemi szervek veleszületett anomá-
liái (5) 
753 A húgyszervek veleszületett anomá-
liái (3,4) 
788 A húgyszervekre vonatkozó tünetek 
(0,3,7,8,9) 













































































































tenzív Terápiás Intézet 
Idegsebészet 






Fogászati és Szájseb. 






































































Klinikák együtt 47821 47997 50617 50329 52871 
Urológiai Tanszék - 1167 1236 1274 1342 
Ápolási napok számának alakulása 
klinikánként 
Klinika 
Ápolási napok száma 
1984 1985 1986 1987 • 1988 
I.sz. Belgyógyászati 54673 53226 51948 50553 50143 
II.sz.Belgyógyászati , 31631 31230 33362 34255 34907 
Sebészeti 57524 56167 55922 55352 55549 
Ane8ztezl0lógiai és In-
tenzív Terápiás Intézet -
- 1.967* 3926 3973 
Idegsebészeti 27948 29068 28602 26795 26843 
Szülészeti és Nógyógy. 68553 68493 68168 66350 64030 
Gyermekgyógyászati 50552 48981 50224 48754 51840 
FUl-Orr-Gége 21274 18416 19172 19453 20043 
Szemészeti 35744 39416 38043 37034 39233 
Bőrgyógyászati 36843 33746 31970 35242 36379 
Ideg-Elmegyógyászati 50768 51125 51912 51041 49486 
Fogászati és Szájseb. 5026 4914 4609 4590 4237 
Belgyógy. Intenzív 0. 3049 2899 2958 2911 2942 
Radiológiai 7704 6242 7499 8083 7390 
Klinikák együtt 451289 443923 446356 444339 446995 











tenzív Terápiás Intézet 
Idegsebészet 






Fogászati és Szájseb. 






































































Klinikák együtt 90,3 89,1 '87,2 88,1 88,4 
Urológiai Tanszék - 86,4 75,5 81,1 78,7 
Átlagos ápolási Idő alakulása 
klinikánként 
Klinika 
Ápolási napok száma 





tenzív Terápiás Intézet 
Idegsebészeti 






Fogászati és Szájseb. 






































































Klinikák együtt 9,4 9,2 8,6 8,8 8,5 
Urológiai Tanszék - 16,0 13,3 13,9 12,9 
* Nephrologia,művese 
profil nélkül 13,3 14,9 12,0 11,2 12,4 
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Kiírt betegek számának alakulása profil-, és általános ágyak szerint 
















































Szív- és érseb. 

























Intenzív Terápiás I. 
Általános ágyak - 440 987 1045 
Idegsebészeti 
Agy- és idegseb. 



























































































































































Fogászati és Szájs. 









Belgyógy.Intenzív 0. Általános ágyak 651 630 694 670 698 




















Urologiai Tanszék - 1167 1236 1274 1342 
* Urológiai osztály betegforgalmával 
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Ágykihasználás alakulása profil- éa általános ágyak szerint 
Klinika Profil 1984 1985 1986 1987 1988 



















II sz Belevóirvá- Haematologia 
ii.sz.Beigyogya Cardiovasoularls 
















Szív- és érseb. 

























l t a l á n ű H
 ¿ ^ ^ 




* . - - • 51,3 51,2 51,7 
Agy- és idegseb. 
















































































































































™ ¿ .. .
 0
 ,. Szájseb. és onkologia 
Fogászati és Szájs.
 E g y é b b e t e g e k 
84,3 83,4 77,5 83,8 77,2 
Belgyógy.Intenzív 0. Általános ágyak 69,4 66,1 67,5. 66,5 67,0 
Radiologial Általános ágyak 105,2 85,5 102,7 110,7 101,0 

















Urologial Tanszék - 86,4 75,5 81,1 78,7 
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'Átlagos ápolási idő alakulása profil- és általános ágyak szerint 
Klinika Profil . 1984 1985 1986 1987 198S 
_
 D
 , , , Endocrinologia 






















,, „ , , , Haematologia 
II.sz.Belgyógyá- Cardlovascularis 
















Szív- és érseb. 

























t a l á n Q 3
 ¿ ^ ^ 
Intenzív Terápiás I. . - - 4,4 4,0 3,8 
Agy- és idegseb. 
T













































. , Cardiopulmonologla 
Gyermekgyógyászati
 G y e n n e
£





















n.i Hallás javító 




























































., , , , . Gyermek és sérdülő-
Ideg-Elmegyógyászati

















o ^ .. , o Szájseb. és onkologia 
Fogászati és Szájs. g ^
 b e t e 6 e k 
10,8 10,7 10,2 11,1 10,3 
Belgydgy.Intenzív 0. Általános ágyak 4,7 4,6 4,2 4,3 4,2 
Radiologiai Általános ágyak 15,1 17,3 20,3 13,0 10,5 
„ Profil ágyak 

















Urologiai Tanszék - 16,0 13,3 13,9 12,9 
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A fekvőbeteg-ellátás keretében végzett 
műtétek száma osztályonként 
Klinika Osztály (profil) 
M ű t é t e k s z á r n a 
198» 1985 1986 1987 1988 
Sebészeti 
Szív- és érsebészet 
























Együtt 2611 2481 2970 3467 3020 
Idegsebészeti 












































































































































Együtt 267 312 • 331 380 233 
Fogászati és 






















Együtt 14900 15076 16794 17046 17247 
Urologiai 
Profil 
Általános : 287 69 326 88 465 73 610 48 
Tanszék Együtt - 356 414 538 658 
* Urológiai osztály adataival 
** A profilosztály(ok)hoz nem tartozó betegforgalom 
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A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
1 9 8 4 
Kiír-
Kiírtak állandó lakhelye 
j Klinika 
tak Csongrád megye Rács- Bé- Szol- Többi 
száma Szege- Egyéb Kiskun kés nok megya r össz. őse- di iá— Ép. 
ged ul Jd 1ВГ1П 1 1 rás let m e g y e külf. 
| I.sz. Belgyógyászati 4557 2066 807 79 535 484 74 512 
i II.sz.Belgyógyászati 3231 1374 495 114 359 768 29 92 
| Sebészeti 10149 2127 841 319 3275 1768 762 1057 
' Idegsebészeti 2490 1146 544 214 118 374 6 88 
Szülészeti és Nőgyógyászati 7903 4176 1509 531 437 498 239 513 
Gyermekgyógyászati 8366 2428 865 895 1937 1145 419 677 
Fül-Orr-Gége 1898 816 168 135 266 239 29 245 
Szemészeti 2317 945 429 136 279 374 41 113 
Bőrgyógyászati 1808 625 230 170 298 260 48 177 
Ideg-Elmegyógyászati 3488 2310 405 131 295 224 16 107 
Fogászati és Szájsebészeti 456 108 46 65 111 54 8 64 
Belgyógy.Intenzív Osztály 651 319 78 • 32 86 . 67 29 40 
Radiologiai 507 118 45 31 138 85 40 50 
Klinikák együtt 47821 18558 6462 2852 8134 6340 1740 3735 





















kürzete let m e g y e 
I.sz. Belgyógyászati 4822 2439 903 212 487 349 30 402 
II.sz.Belgyógyászati 3458 1433 363 151 571 848 16 76 
Sebészeti 11179 3694 1578 464 2909 1316 521 697 
Aneszteziologiai é3 Inten-
zív Terápiás Intézet 1045 262 118 121 173 192 34 145 
Idegsebészeti 2746 1089 516 192 216 506 35 192 
Szülészeti és Nőgyógyászati 8909 4356 1222 744 1250 623 470 244 
Gyermekgyógyászati 9266 2372 736 1198 2448 1474 545 493 
Fül-Orr-Gége 1738 674 220 153 383 213 11 84 
Szemészeti 3393 1288 411 261 474 490 276 193 
Bőrgyógyás zati 1840 585 182 445 54 420 33 121 
Ideg-Elmegyógyászati 2663 1274 474 165 344 236 40 130 
Fogászati és Szájsebészeti 412 96 41 57 145 38 2 33 
Belgyógy.Intenzív Osztály 698 332 74 68 110 91 2 21 
Radiologiai 702 131 62 38 180 104 116 71 
Klinikák együtt 52871 20025 6900 4269 9744 6900 2131 2902 
Urologiai Tanszék 1342 763 347 4 193 - 1 34 
x volt járás községei 
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A klinikákon gyógykezelt külfBldl 
állampolgárok számának alakulása 
Gyógykezelték száma 
Klinika 
1984 1985 1986 1987 1988 
I.sz. Belgyógyászati 11 17 13 23 7 
II.sz.Belgyógyászati 12 - 6 16 22 17 
Sebészeti 32 17 53 43 19 
Aneszteziológiai és In- . n 
tenzív Terápiás Intézet 5 14 10 
Idegsebészet 27 21 24 39 32 
Szülészeti és Nőgyógy. 129' 115 164 151 108 
Gyermekgyőgyás zati 42 48 46 72 58 
FUl-Orr-Gége 41 26 13 18 16 
Szemészeti 17 14 24 41 29 
Bőrgyógyászati 14 12 13 7 8 
Ideg-Elmegyógyászati 12 27 31 22 15 
Fogászati és Szájseb. 1 1 5 2 4 
Belgyógy'. Intenzív 0. - 4 2 6 2 
Radiológiai - - - 5 1 
Klinikák együtt 338 308 409 465 326 
Urológiai Tanszék - 6 7 16 12 
A klinikákon gyógykezelt külfBldl 
állampolgárok ápolási napjainak alakulása 
Klinika 
Ápolási napok száma 





tenzív Terápiás Intézet 
Idegsebészeti 






Fogászati és Szájseb. 




















































Klinikák együtt 3121 3082 3512 3855 
Urológiai Tanszék 29 12 
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A" klinikákon gyógykezelt térítést fizető .jugoszláv 
állampolgárok számának alakulása . 
Gyógykezeltek száma 
lTHn-lbA Juiiuna 
1984 1 9 ® 1986 1987 1988 
• I.8Z. Belgyógyászati 2 3 ' 2 1 _ 
II.s ziBelgyógyás zatl 7 - 2 2 9 
Sebészeti 10 2 6 6 7 
AnesateBiológlai és In-
tenzív Terápiás Intézet * " ' 1 
Idegsebészet 17 .6 1 1 3 
Sztllészeti és Nőgyógy. 15 2 7 12 4 
Gyermekgyógyászati 5 4 1 1 -
FUl-Orr-Gége . 17 8 4 4 3 
Szemészeti 4 . 3 10- 10 8 
Bőrgyógyászati 2 2 1 1 -
Ideg-Elmegyógyászati 6 3 4 • 4 1 
fogászati éa Szájaeb. . 1 - 2 - -
Belgyógy. Intenzív 0. — - _ _ — 
Radiológiai - - - - 1 
Klinikák együtt 85 33 40 42 37 
Urológiai Tanszék - - - ' 5 
A klinikákon gyógykezelt térítést fizető .jugoszláv 
állampolgárok ápolási napjainak alakulása 
Ápolási napok száma 
un 4 \j-a AlinXKa 
1984 1985 1986 1987 1988 
I.sz. Belgyógyászati 21 28 ' 11 16 
II.bz.Belgyógyászati 35 - 10 25 40 • 
Sebészeti 90 30 54 43 66 
Aneszteziológlai és In- o 
tenzív Terápiás Intézet 
Idegsebészeti 116 20 2 4 14 
Szülészeti és Nőgyógy. 222 3 25 • 49 17 
Gyermekgyógyászati 64 6 1 • 7 -
FUl-Orr-Gége 89 20 6 10 8 
Szemészeti 33 5 34 38 34 
Bőrgyógyászati 7 5 3 4 — 
Ideg-Elmegyógyászati 91 23 27 19 3 
Fogászati és Szájseb. 4 - 4 -
Belgyógy. Intenzív 0. - - - - _ 
Radiológiai - - - - 1 
Klinikák együtt 772 140 177 215 185 
Urológiai Tanszék - - - 19 
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A klinikákon gyógykezelt külföldi állampolgárok 
számának alakulása országok szerint 
Ország 
•Külföldi betegek száma 
1984 1985 1986 1987 1988 
Afganisztán - _ - _ 1 
Albánia - - - - 1 
Algéria - 1 - 2 -
Amerikai Egyesült Államok 5 2 3 6 1 
Ausztrália — - . - 2 -
Ausztria 2 1 3 3 4 
Anglia 2 3 1 2 4 
Belgium . - - 1 - -
Bulgária 3 2 9 11 1 
Ciprus 3 2 1 1 ' 1 
Csehszlovákia 5 1 6 13 2 
Dél-Jemeni Népköztársaság - 2 - 1 -
Dominikai Köztársaság - - 1 - -
Egyiptom 2 1 3 5 5 
Etiópia - - - - 1 
Finnország - 1 - - 1 
Franciaország 2 1 2 - 1 
Ghana 1 1 1 -
Görögország 1 - 1 -
Guinea 1 - - — -
Hollandia - - 1 1 -
índia - - - - 1 
Irak 2 3 1 2 -
Irán - - 2 2 3 
Izrael - - - - 1 
Jamaika 1 - 1 - -
Japán - - 1 - - -
Jemen — 3 - 1 2 
Jordánia - - 2 3 ' 3 
Jugoszlávia 86 51 82 80 65 
Kanada 1 1 - — 1 
Kuba 8 3 14 8 8 
Kuvait - - - 2 -
Laosz 1 1 - 1 -
Lengyelország 9 5 13 16 13 
Libanon — 5 4 — 1 
Libia 8 5 8 35 17 
Mongólia 2 3 2 1 3 
Német Demokratikus Köztársaság 25 .31 41 25 5 
Német Szövetségi Köztársaság 1 4 2 6 -
Olaszország 1 1 3 - 3 
Románia 30 27 43 55 28 
Svájc - - - 2 2 
Svédország - 1 - - 2 
Sziria 1 1 1 4 1 
Szovjetunió 131 144 156 191 143 
Szudán - - 7 - 2 
Tanzánia - - - - 1 
Törökország 2 - - - 1 
Újzéland - - - - 2 
Vietnami Demokratikus Köztársaság 2 1 - - 2 
összesen 338 308 416* 481* 338* 
Urológiai Tanszék adataival 
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Tervezett ápolási napok teljesítése 
1 9 8 8 Teljesítés % 
Klinika Tervezett Tényleges Különbség 1984 1988 





zív Terápiás Intézet 
Idegsebészeti 






Fogászati és Szájsebészeti 







































































Klinikák együtt 451800 446995 - 4805 101,2 . 98,9 
Urologlai Tanszék - - - -
Ambuláns betegforgalom alakulása 
klinikánként 
Klinikák 
Ambuláns betegforga] om 





zív Terápiás Intézet 
Idegsebészeti 






Fogászati és Szájsebészeti 






























































Klinika együtt 377557 409788 455719 453408 431407 538 
Urologlai Tanszék - 6117 5987 5649 5649 197 
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A klinikai ambulanciák forgalma, 
ambulans rendelés keretében végzett műtétek 
száma ambulanciánként 
Betegforgalom Műtétek száma 
Klinika, ambulancia 
1987 <988 1987 1988 
I.sz. Belgyógyászati 
Általános 10879 12234 - — 
Diabetes 2664 2.J31 - -
Kollagén 1429 1247 -
Nephrologia 2511 ¿'457 - -
Gastroenterologia 5947 5087 -
Endocrinología 2183 3945 - -
Együtt , 25613 27401 - • -
II.sz.Belgyógyászati 
Altalános 8398 8537 - -
Haematologia 5457 5368 - -
Együtt 13855 13905 - -
Sebészeti 
Altalános 8501 9268 256 243 
Szakambulancia A 1937 2280 — -
Szakambulancia B 1336 1969 ' 8 _ 
Érsebészet 2037 2019 - -
Nephrologia 1208 1314 73 -
Mellkas (tüdő) 724 623 - -
Cardiología 4042 4162 - -
Együtt 19785 21635 337 243 
"Idegsebészet 
Általános - - - _ 
Agy- és idegsebészet 2400 2236 358 -
Traumatología 12982 13022 2168 1376 
Ortopédia 2449 2541 197 18 
Együtt . 17831 17799 2723 1394 
Szülészeti és Nőgyógyászati 
Általános 27624 14716 32 -
Negatív családtervezés 21077 11856 - -
Pozitív családtervezés 
Andrologia 2945 3189 ' - -
Endocrinología és meddőség 7772 9558 - -
Onkologia 5553 3331 - -
Ultrahang diagnosztika 9773 8801 - -
Gyermek-nőgyógyászát 1414 1343 - -
Területi (SZTK) 5348 - — — 
Együtt 81506 52794 32 -
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Klinika, ambulancia 
Betegforgalom Műtétek száma 













15731 700 809 




































Együtt 34419 29435 1168 1012 
Ideg-Elmegyógyászati 























































Együtt 86673 80224 - -
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Klinika, ambulancia 
Betegforgalom Műtétek száma 
1987 1988 . 1987 1988 
Börgyógyás zati 
Altalános 14206 18877 - -
Kozmetologia 9001 7647 - -
Plasztikai 5785 4575 1129 1235 
FÚVA 2267 399 -
Gomba labor 858 779 - _ 
LTT 1620 1969 - -
PCT 231 226 - _ 
SUP 1688 2266 - — 
Wassermann 13 3376 - -
Allergologia 601 1155 - -
RTG 1682 1299 - -
Melanoma, onkologia 669 1291 - -
Nervus - 125 - -
Együtt 38621 43984 1129 1235 
Fogászati és Szájsebészeti 
Általános 4000 4267 — _ 
Szájsebészet 6326 6730 486 865 
Protetika 7657 7446 - -
Fogszabályozás 4920 4538 - -
Gyermekfogászat 3176 3255 - -
Parodontologia 4659 6381 277 270 
Onkologia (kriosebészet) 2789 3545 313 470 
Konzerváló fogászat 5738 5473 _ -
Röntgen 6876 7800 - -












Együtt 453408 431407 7381 6492 
Urologiai Tanszék* 5649 5649 92 161 
* Kórházi és klinikai ambulancia forgalma együtt 
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A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 
vizsgálatainak száma intézmények szerint 
A küldő intézmények Vizsgálatok száma 
megnevezése 1984 1985 1986 1987 1988 























































Csongrád megyei intézmények 
együtt 
16150 16491 . 16135 14549 16498 
Orosházi I , , 
Szolnoki |













Csongrád megyén kivüli in-
tézmények együtt 
212 100 70 . 76 240 
Intézmények összesen 16362 16591 16205 14625 16738 
A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 
vizsgálatainak száma klinikák szerint 
Klinika 
Vizsgálatok száma 













Fogászati és Szájsebészeti 





















































































Klinikák összesen 10419 10169 10311 9977 " 11072 
* A vizsgálatok számát a Sebészeti Klinikánál közöljük 
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A Klinikai Központi Kémiai Laboratórium 
vizsgálatainak száma 
A vizsgálat megnevezése 
Vizsgálatok száma 
1984 1985 1986 1987 1988 


















Vér egyéb nitrogén tartalmú összetevői 
Karbamid meghatározás 
Húgysav meghatározás 
Kreatin és kreatlnin meghatározás 





















Vér és a kilégzett levegő gáz-analízis 
Alkáli rezerv. 24805 . 31017 33098 39153 49090 
Vér szénhidrát összetevői 
Vércukor meghatározás 
(szinreakclő, kémiai, enzlmatlkus) 
50826 54109 59080 71269 ' 82424 
















Vér anorganikus összetevői 
























































Fehérje kolloid-labilltásl és 
turbidlmetrlás próbák, ZnSO^ 
2810 250 - 316 453 






































Vas és vaskötő kapacitás meghatározása 15554 13210 14445 16738 20188 
Egyéb vizsgálatok 16233 19743 24570 21640 42130 
Vizsgálatok száma összesen 607786 598892 657500 756115 922276 
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A Központi Klinikai Mikrobiológiai Laboratórium 
vizsgálatainak száma klinikánként 
Vizsgálatok száma 
Klinika 
1984 1985 1986 1987 1988 
I.sz. Belgyógyászati 6936 6624 6141 9794 8524 
II.sz.Belgyógyászati 3403 3111 2914 6371 5762 
Sebészeti 16143 16242 16141 8031 6728 
Szívsebészeti Osztály 5988 
Idegsebészeti 1862 1920 1842 925 1931 
Szülészeti és Nőgyógyászati 6664 6430 6321 3999 3830 
Gyermekgyógyászati 3157 3450 3112 5028 5028 
PUl-Orr-Gége 1928 1872 1711 1259 1134 
Szemészeti 720 2160 1950 3397 2130 
Bőrgyógyászati 2542 2536 2342 3230 2960 
Ideg-Elmegyógyászati 1624 1221 1121 546 745 
Fogászati és Szájsebészeti 452 624 614 262 410 
Belgyógy. Intenzív Osztály - 1121 954 547 695 
Fiadiológiai 395 403 354 132 245 
Aneszteziológiai és Inten-
zív Terápiás Intézet 
_x 
5708 4575 
Klinikák együtt 45826 47714 45517 49229 50685 
Egyéb intézmények 5315 2121 2019 3811 2045 
Összesen 51141 49835 47536 53040 52730 
A Központi Klinikai Mikrobiológiai 
Laboratórium vizsgálatainak száma 
Vizsgálati anyag 1984 1985 1986 1987 1988 
Vizelet 16950 16124 15024 18481 18570 
Hüvely váladék 3955 3450 3325 2657 2542 
Garat váladék 3514 4220 3910 3012 3214 
Sebváladék 3520 5324 5204 1531 2136 
Egyéb váladék 518 2107 1989 4053 4162 
Sperma 750 732 632 821 930 
Mellkas punctio 500 342 • 321 156 456 
Köpet 2310 2514 2310 1885 . 1730 
Haemokultura 2891 4824 4701 6508 6760 
Liquor 750 312 310 756 430 
Epe 710 282 290 3096 528 
Protozoon szerologia 2060 1298 1268 1300 1052 
Egyéb szerologia 2214 1345 1305 1677 2320 
AST meghatározás 4514 2847 3213 3856 3634 
Sterilitási vizsgálat 4850 1874 1611 1253 1447 
Egyéb vizsgálat 1594 2240 2123 1998 2819 
összesen 51600 49835 47536 53040 52730 
x
 A vizsgálatok számát a Sebészeti Klinikánál közöljük. 
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Az Egyetemi Vértranszfúziós Állomás fontosabb 
forgalmi adatainak alakulása 






















21034 21115 21048 
összesen 22132 22335 21034 21115 21048 







8195 8182 8213 


























I összesen 11386 12054 10925 9858 9421 
A klinikák tel.jes vér és w s . koncentrátum felhasználása 
T T O 
Klinika Teljes vér 
Vvs. koncentrátum és mo-
sott w s . koncentrátum 
j I.sz. Belgyógyászati 5 207 
I II.sz.Belgyógyászati 10 719 
Sebészeti 73 945 
Szívsebészeti Osztály 491 60 
Aneszteziologiai és Intenzív 58 194 
Terápiás Intézet 
Idegsebészeti 58 377 
Szülészeti és Nőgyógyászati 44 80 
Gyermekgyógyászati 63 120 
Fül-Orr-Gége 4 24 
Szemészeti - -
Bőrgyógyászati 7 14 
Ideg-Elmegyógyászati - 3 
Fogászati és Szájsebészeti 2 13 
Belgyógy. Intenzív Osztály 2 22 
Radiologiai — 8 
Klinikák összesen 817 2786 
Az Orvosi Biológiai Intézet Humángenetikai Laboratóriumának 
forgalmi adatai 
Megnevezés 1984 1985 1986 1987 1988 
összes megjelenés 1071 1253 1293 1364 1670 
Szeged város 329 373 477 401 542 
Csongrád megye 270 296 311 311 501 
Békés megye 134 172 137 182 214 
Bács-Kiskun megye 228 288 255 308 226 
Szolnok megye 91 93 90 128 151 
Egyéb 19 31 23 34 36 
Újonnan jelentkezők 524 782 832 1079 
Kiszűrt genetikai betegség 102 81 79 83 111 
Domináns 27 13 15 17 28 
Recesszív 41 45 33 36 30 
X-hez kötött 7 4 5 5 5 
Multifaktorálls 27 19 26 25 48 
Kromoszóma vizsgálatok 376 355 319 298 334 
Ebből klinikának végzett 151 119 128 156 163 
Kiszűrt kromoszóma elváltozás 57 47 .36 37 48 
Prenatalis citogenetikai 
vizsgálatok 51 72 69 92 97. 
A Kórbonctani és Kórszövettani Intézetnek 
a klinikák munkájával kapcsolatos tevékenysége 
Klinika 
1987 1988 
Szövettani Boncolások . Szövettani Boncolások 
vlzsg.száma száma vlzsg.száma száma 
I.8Z. Belgyógyászati. 278 188 285 171 
II.sz.Belgyógyászati 82 192 37 179 
Szívsebészeti Osztály 235 12 244 7 
Sebészeti 2060 125 2157 146 
Idegsebészeti 279 38 255 37 
Szülészeti és Nőgyógyászati/^ 2192 55 2161 48 
Gyermekgyógyászati 266 160 307 151 
FülrOrr-Gége 533 6 503 5 
Szemészeti 149 - 142 2 
Bőrgyógyászati 9 18 6 16 
Ideg-Elmegyógyászati 10 51 4 39 
Fogászati és Szájsebészeti 419 - 393 
Belgyógyászati Intenzív Oszt. - 65 — 62 
Radiologiai 8 3 - 5 
Urologial Tanszék 582 ' 13 590 15 
Klinikák együtt 7102 926 7084 883 
/
a
 Halvaszületett gyermekekkel' együtt 
A Kórbonctani és Kórszövettani Intézetnek az egészségügyi 
intézmények munkájával kapcsolatos tevékenysége 
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Megnevezés 1986 1987 1988 
Szövettani vizsgálatok száma 
Klinikák 


















összesen 11086 10961 10467 
Cytologiai vizsgálatok száma. 
Klinikák 







Aspiratios cytologiai vizsgálatok 
száma (klinikák) 713 933 1189 















összesen 1817 1638 1577 
A Kórbonctani és Kórszövettani Intézetben végzett 
egyéb vizsgálatok száma 
Megnevezés 1986 1987 1988 









összesen 201 242 242 

















összesen 510 822 1203 
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Az Egyetemi Gyógyszertárnak a klinikák gyógyszerellátásával 
kapcsolatos tevékenysége 
Gyógyszerforma Egység 
Kiadott gyógyszer mennyisége 
1984 1985 1986 1987 198Э 
Infúzió palack 229773 237412 244959 231949 20000) 
Injekció ampulla 69984 52020 59458 67150 5026' 
Érzéstelenítő oldat liter 345 307 287 1700 25; 
Szemcsepp g 52335 144420 159890 228690 24579* 
Egyéb folyékony gyógyszerek kg 28909 27168 20851 21134 1416", 
Kenőcsök kg 4153 4875 4874 5748 612' 
Szemkenőcsök 8 38135 19700 17350 20500 215CX 
Por (osztott) db 207228 197580 230595 92400 8311« 
Por (osztatlan) kg 1285 1710 1117 1939 15771 
Tabletta db 119040 149815. 92174 86670 146391 
Kúp db 124645 84086 S9673 12606? 164601 
Zselatin kapszula db - - 254910 416760 28470C 
Dlalizáló oldat liter . 49700 53920 56000 55400 6736C 
Szétosztott folyadék kg - . — 12660 13251 1705C 
A gyógyszerköltség alakulása 
klinikánként 
Költség 1000 Ft-ban 
Klinika 
1984 1985 : 1986 1987 1988 
I.sz. Belgyógyászati 1568 1674 2888 2657 3204 
II.sz.Belgyógyászati 1416 1631 2555 2842 2409 
Sebészeti 2987 6089 11231 9656 8157 
Szívsebészeti Osztály * * * 1217 
Idegsebészeti 949 1188 1433 2012 16Ó4 
Szülészeti és Nőgyógyászati 1133 1206 2500 1830 2565 
Gyermekgyógyászati 1267 1085 2399 1778 1687 
Fül-Orr-Gége 428 352 551 615 775 
Szemészeti 522 591 795 1462 1365 
Bőrgyógyászati 1183 1051 1875 2529 2307 
Ideg-Elmegyógyászati 977 883 1198 1188 1183 
Fogászati és Szájsebészeti 270 303 340 290 399 
Belgyógy. Intenzív Osztály 452 421 1073 666 1013 
Radiológiai 273 287 490 436. 1009 
Anesztezlológiai és Inten-
279 1260 996 zív Terápiás Intézet 
'Klinikák együtt 13425 16761 29607 29221 29890 
* A gyógyszerköltséget a Sebészeti Klinikánál közöljük 
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A vidéki orvostudományi egyetemek betegfor-
galommal kapcsolatos adatainak összehasonlítása 
1 9 8 8 
Klinika 
Szegedi Debreceni Pécsi 
Orvostudományi Egyetem 
Ágyak száma 
Belgyógyászati 260 322 209 
Sebészeti 275 277 200 
Szülészeti és Nőgyógyászati 200 235 121 
Csecsemő-Gyermekgyógyászati 175 168 176 
Fül-Orr-Gége 60 81 72 
Szemészeti 110 85 68 
Bőr- éa Nemibeteggyógyászati 105 106 105 
Ideggyógyás zati 60 95 98 




Radiologiai 20 - 46 
Fogászati és Szájsebészeti 15 20 12 
Intenzív 12 86 50 
Elmegyógyászati 90 54 54 
Tbc belgyógyászati — 188 — 
Klinikák együtt 1382 1841 1349 
Kiírt betegek száma 
Belgyógyászati 8280 17137 6381 
Sebészeti 14970 8237 6603 
Szülészeti és Nőgyógyászati 8909 12642 6605 
Csecsemő-Gyermekgyógyászati 9266 4789 5054 
Fül-Orr-Gége 1738 3160 2812 
Szemészeti 3393 2562 1738 
Bőr- és Nemibeteggyógyászati 1840 2196 1773 
Ideggyógyászati 1239 2190 2787 
Ortopédiai - 2052 1761 
Urologial 1342 1620 4898 
Radiologiai 702 - 971 
Fogászati és Szájsebészeti 412 232 327 
Intenzív 698 4030 1801 
Elmegyógyászati 1424 540 1597 




/a Városi Tanács Kórház-Rendelőintézet ágyszámában szerepel 
Egyetemi és Tanácsi kettős irányítású Urológiai Tanszék 
^ Urológiai Tanszék betegforgalma nélkül 
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A vidéki orvostudományi egyetemek betegforgalomnál 
i 
kapcsolatos mutatószámainak összehasonlítása 
1 9 8 8 
Klinika 





















































































































Művese Állomás adatával együtt 
^ Egyetemi és Tanácsi kettős irányítású Urológiai Tanszék adata nélkül 
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A Csongrád megyei kórházak . 
ágyainak és kiírt betegeinek száma 





sárhelyi Makói Szentesi Kórházak 
együtt 
k ó r h á z 

























































































Osztályok együtt. 928 584 412 743 2934/a, 






















































































Osztályok együtt 23688 . 12463 9114 17043 6685(/
a
' 
/a Csongrádi Szülőotthon adataival 
/b Egyetemi és Tanácsi kettős Irányítású Urológiai Tanszék 
/c Deszki Kórház adataival 
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A klinikák éa a Csongrád megyei kórházak 
betegforgalmi mutatószámainak összehasonlítása 




sárhelyi Makói Szentesi S Z O T B 















































































Osztályok együtt 77,1 77,0 80,7 75,2 88,4 















































































Osztályok együtt 10,7 12,4 13,1 11,9 9,6
/ b 
/a 
Egyetemi és Tanácsi kettős irányítású Urológiai Tanszék 
Művese Állomás adata nélkül 
• . ' 1 1 6 
Rövid összefoglaló, szöveges értékelés 
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem a Délmagyar-
országi' Régié 1 910 ezer lakosának speciális és részben terüle-
ti diagnosztikus és gyógyító igényét látja el. A hét régió kö-
zül ez a legnagyobb területü: Csongrád, Bács-Kiskun, Békés é3 
2 
Szolnok megyék összesen 23 864 km kitérjedésűek. A regionális 
centrum feladatalt alapvetően a SZOTE klinikái látják el, ide 
irányítják azt a beteganyagot, mely mind személyi (szakember), 
mind felszereltségi szempontból (műszer, speciális gyógyszerek 
és gyógyeljárások, műtétek) különleges ellátást igényel. A spe-
ciális profil-ellátás mellett - elsősorban Szeged területén -
jelentős általános betegellátás is folyik, sőt az oktatási és 
kutatási feladatok még további terheket is rónak a klinikákra. 
A SZOTE klinikáin az ágyak száma az 1987. évhez képest nem 
változott, a profil ágyak aránya minimálisan emelkedett. A Szü-
lészeti és Nőgyógyászati Klinika általános ágyaiból 9 intenzív 
részlegként működik. A Gyermekgyógyászati Klinika 104 általános 
ágyából 32 ágyon neonatologiai, 12 ágyon haematologiai betege-
ket látnak el, míg 16 ágy intenzív ellátásra szolgál. Az Ideg-
Elmegyógyászati Klinikán az aphasiában szenvedő betegek terápi-
ás kezelésére 10 ágy áll rendelkezésre.. 
Az előző évhez képest a betegforgalom 5,1 S-kal, az ágyki-
használási százalék 0,3 %-kal emelkedett (88,1 S-ról 88,4 f.-ra). 
Az átlagos ápolási idő viszont 0,3 nappal csökkent. A klinikák 
közül jelentős forgalom emelkedés (10 % körüli) a Gyermekgyógyá-
szeti, a Fül-Orr-Gége, a Szemészeti és a Radiológiai Klinikán 
volt, az átlagos ápolási idő a II.sz. Belgyógyászati és a Bőr-
gyógyászati Klinika kivételével csökkent. 
Az összes gyógykezelt 17,5 %-a sürgősségi indokkal került 
felvételre (a profil-betegségben szenvedők 10,9 %-a, általános 
ágyon kezelt betegek 24,0 %-a). A betegek 49,3 S-a profil-ellá-
tásban részesült. Az ellátottak 94,5 %-a régión belüli (59,0 % 
Csongrád, 18,4 % Bács-Kiskun, 13,1 % Békés és 4,0 % Szolnok me-
gyei), 5,5 % réglón kívüli lakos volt. 
Egyes klinikákon a profil ágyak száma kevés, így általános 
ágyakon is kezeltek speciális ellátást igénylő betegeket. Néhány 
profilosztály ágykihasználási százaléka azért magas (jóval 100 % 
feletti), mert a profilosztályokkal kapcsolatos betegforgalmi a-
datokat a profilhoz tartozó diagnózisok, illetve az ilyen beteg-
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ségekkel gyógykezelt személyek adatai alapján állapítottuk meg.. 
A fekvőbeteg-ellátás keretében végzett műtétek száma lénye- • 
gesen nem változott 1987. évhez képest. A külföldi állampolgár-
ságú gyógykezelték száma nagymértékben csökkent (1987-ben 465 fő, 
1988-ban 326 fő volt). 
Az ambulanciák betegforgalma, valamint az ambulanciákon vég- ' 
zett műtétek száma mind az általános, mind a szakambulanciákon 
csökkent. 
A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórim vizsgálatainak 
száma közel 15 %-kal emelkedett. A vizsgálatok 66,2 7.-át a SZOTE 
klinikák, 32,4 %-át Csongrád megyei intézmények, 1,4 %-é.t pedig 
megyén kivüll intézmények részére végezték. 
A Központi Klinikai Kémiai Laboratóriumban 166 161 vizsgá-
lattal végeztek többet, mint tavaly. 
A Központi Klinikai Mikrobiológiai Laboratórium vizsgálatai-
n ak száma az előző évhez képest lényegében nem változott (310 
vizsgálattal végeztek kevesebbet 1988-ban). A SZOTE-n kivüll in-
tézmények részére végzett vizsgálatok száma közel 50 %-kal volt 
kevesebb 1988-ban, ez az összes vizsgálat 3,9 55-a. 
Az Egyetemi Vértranszfúziós Állomás új donorjainak száma e-
melkedett, viszont a régi donorok számának csökkenése az emelke-
dés kétszerese,így 1988. évben 347 donorral kevesebb volt, mint 
az elmúlt évben. A vérvételek száma, valamint a levett vér meny-
nylsége közel azonos volt az 1987. évivel. 
Az Orvosi Biológiai Intézet Humángenetikai Laboratóriumának 
forgalma az elmúlt évhez képest 22,4 %-kal volt több. 
A Kórbonctani és Kórszövettani Intézetben végzett vizsgála-
tok (szövettani, cytologiai, elektromikroszkópos) száma minimá-
lisan csökkent. Az immunhisztokémiás vizsgálatok száma viszont 
másfélszerese az 1987. évinek. 1988-ban 3,7 X-kal kevesebb bon-
colást végeztek, mint tavaly. 
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen az ágyki-
használási százalék kevesebb mint a többi vidéki egyetemen. Az 
átlagos ápolási idő a SZOTE-n lényegesen rövidebb (8,5 nap), 
mint a debreceni (9,6 nap) és a pécsi (9,8 nap) egyetemen. A sze-
gedi egyetem terhelése - a személyi, anyagi és műszerellátottság 
elégtelen volta ellenére - a legnagyobb; Szegeden 1988. évben egy 
ágyon 38,3 beteget, míg Debrecenben 35,3, Pécsett pedig 33,4 be-
teget láttak el. 
A Csongrád megyei kórházak betegforgalmi adataival össze-
hasonlítva a SZOTE ágykihasználási százaléka lényegesen nagyobb, 
mint a kórházaké (SZOTE-n 88,4 %, a kórházaké 80 % körüli), az 
átlagos ápolási idő a SZOTE-n 8,5 nap (művese állomás adata nél-
kül 9,6 nap), míg a Csongrád mogyei kórházakban 10 nap feletti. 
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